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Abstract 
The Disney positioning 
The purpose of this project is to investigate how fiction can have influence on the construction 
of the self, in a social-constructionistic perspective. Specifically the report draws on Disney’s 
way of presenting love, using The Little Mermaid (1989) and Frozen (2013) as examples. 
Through the concepts of discourse, (be)longing (Bronwyn Davies), positioning (Bronwyn 
Davies and Rom Harré), narrative (Jerome Bruner), a connection is found between the stories 
we tell and those we receive from others and the way we position ourselves in a given 
situation. This shows how we draw upon templates from stories, whether they hail from a 
fictive world or everyday life. We have furthermore concluded that Disney’s use of discourse, 
becomes in itself a discourse, and through our connected theory, we see how this makes 
Disney movies influence our construction of the self. 
 
 
Resumé 
Disney-positionering 
I denne rapport bliver det undersøgt, hvordan fiktion kan have indflydelse på dannelsen af 
selvet ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv. Der tager specifikt udgangspunkt i 
Disneys fremstilling af kærlighed, eksemplificeret i filmene Den Lille Havfrue (1989) og Frost 
(2013). Gennem begreberne diskurs, (be)longing (Bronwyn Davies), positionering (Bronwyn 
Davies og Rom Harré), narrativ (Jerome Bruner), findes der en sammenhæng mellem de 
historier, vi fortæller om os selv, og dem vi henter fra andre, hvilket har en indvirkning på, 
hvordan vi positioneres i en given situation. Altså hentes der skabeloner fra historier - om 
disse stammer fra hverdagslivet eller en fiktiv verden. Vi har endvidere konkluderet, at 
Disneys brug af diskurs i sig selv bliver til en diskurs, og gennem vores samlede teori, ser vi, 
hvordan disneyfilm kan influere konstruktionen af vores selv. 
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Læseguide  
Kapitel 1 
I projektets første kapitel ønsker vi at præsentere nogle af de overvejelser, vi har gjort os i 
udarbejdelsen af projektet. Herunder uddyber vi vores motivation og projektets problemfelt, 
hvilket til sidst munder ud i problemformuleringen. Derudover uddybes der i problemfeltet, 
hvilke tematikker, som vi ønsker at beskæftige os med; henholdsvis romantisk kærlighed og 
familiær kærlighed.  
 
Kapitel 2 
I andet kapitel redegøres der for projektets ontologi såvel som epistemologi inden for 
socialkonstruktionismen. Herunder vil det videnskabsteoretiske standpunkt udfolde det 
teoretiske begrebsapparat, som vil blive anvendt i analysen og i diskussionen. Slutteligt i 
kapitlet vil analysestrategien blive beskrevet.  
Kapitel 3 
I tredje kapitel ønsker vi at præsentere Disney som koncern samt vores empiriske materiale, 
Frozen og The Little Mermaid, igennem to resumeer af filmene. Derudover vil gøre rede for, 
hvilke udvælgelseskriterier vi har anvendt, og hvorfor vores empiri er repræsentativ for 
genstandsfeltet. 
 
Kapitel 4 
I fjerde kapitel vil projektets analyse blive udfoldet igennem to analysedele. Gennem analysen 
vil projektets teoretiske begrebsapparat ligeledes blive udfoldet løbende. Begge analysedele 
vil munde ud i en delkonklusion, som leder videre til diskussionen.  
 
Kapitel 5 
I femte kapitel drager vi analysens væsentligste pointer ind i en diskussion, hvor vi ligeledes 
vil udfolde teoriernes begreber.  
 
Kapitel 6 
I sjette kapitel konkluderer vi på baggrund af projektets analyse- og diskussionsafsnit. 
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1. Indledning 
Eventyr og romantiske historier har altid haft stor interesse for os mennesker. Vi omsvøber os 
i de gamle historier om prinser og prinsesser, der kæmper for kærligheden i et univers af 
magi, for til sidst at leve lykkeligt til deres dages ende. Vi kender de gamle historier om vejen 
til kærlighed og knuger os til ideen om den eneste ene og skæbnebestemte relationer inden for 
den romantisk kærlighed. Denne søgen efter kærlighed er genkendelig for de fleste 
mennesker. På trods af ambitioner om karriere, økonomisk fremgang og dyrkning af 
interesser, forstås drømmen om at finde kærligheden som et dominerende ønske hos næsten 
alle.  
Walt Disneys enorme produktion af tegnefilm præsenterer os for nogle af disse 
kærlighedshistorier, fremført gennem Disneys karakteristiske måde at fortælle historier, både 
i form af visuelle, musikalske og sproglige kendetegn. Når Disney introducerer os for den 
klassiske opbygning af kærlighedshistorier, kan det forstås som en måde at tiltale noget 
genkendeligt hos os som individer, ved at præsentere os for mulige scenarier som vi ønsker 
selv at opleve. Der kan altså her være tale om, at fiktionens historier har indflydelse på vores 
egen forståelse af hvordan vi opnår kærligheden. At søge efter at finde kærligheden og indgå i 
et romantisk forhold, kan forstås som et udtryk for målet med rejsen hvorigennem selvet 
skabes. Man kan derfor argumentere for, at der gennem Disneys historier bliver præsenteret 
en måde at forstå søgen efter kærligheden som søgen efter selvet. Det bliver derfor 
interessant at betragte Disneys præsentation af kærlighed og selvdannelse i filmene. 
Gennem Disneys lange historie som filmproducent, fremgår det tydeligt, at der er sket en 
tilpasning af filmene, som afspejler den samtid de er produceret i. Karakterernes dybde har, i 
de nyere film, udviklet sig og de er fremstillet mere vovede og sensuelle. Samfundsmæssige 
tematikker som racisme, nationalisme og ændrede familieforhold har også haft et indtog i 
spillefilmene. Alligevel har Disney nogle kendetegn ved deres filmproduktion, som ikke har 
udviklet sig markant. Et eksempel på dette er rejsen for at finde romantisk kærlighed, som 
udgør det primære mål for karakterernes selvdannelse. Det er projektets opfattelse, at mange 
af Disneys film fremstiller denne form for målsætning hos karaktererne. Med Disneys mange 
idylliserede virkemidler i form af sprog, musik og billeder, kan der opfattes en yderligere 
romantisering af fortællingen om den romantiske kærlighed. Disney har dog også nuanceret 
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deres kærlighedsbegreb, og specielt i de nyere film, har de valgt at ændre deres fremstilling af 
kærlighed og lægge vægt på den familiære kærlighed, fremfor den romantiske, som dog spiller 
en væsentlig rolle i filmene. Dette gør det interessant at undersøge, hvorvidt de fiktive 
kærlighedshistorier, som Disney portrætterer, har indvirkning på vores forståelse af os selv 
og vores kærlighedsliv. 
 
1.1 Motivation 
Vi har valgt at beskæftige os med Disney, da Disney har verdens mest værdifulde brand, hvis 
produkt er at fortælle historier. Man kan derfor argumentere for, at det er det mest 
vidtrækkende brand indenfor underholdningsbranchen (web 1). Siden etableringen i 1923 
har Disneys filmproduktioner portrætteret nogle af de samfundstendenser, som har været 
aktuelle for de givne tidsperioder. Dette har haft en indvirkning på, hvilke udtryk og 
handlemønstre som adskillige generationer af børn er blevet introduceret for i deres opvækst. 
Det, der kendetegner disneyfilm, er deres måde at skildre verden på - med elementer af magi 
og eventyrlige elementer. Disneyfilmene er i særdeleshed genkendelige for, at de på en 
karakteristisk vis skildrer kærlighedsforhold, hvilket er det, der fokuseres på i projektet.  
Vores interesse opstod, da vi opdagede, at der på nettet var blevet skrevet blogs, hvor Disney 
blev kritiseret for at have tilbudt deres publikum en måde at anskue verden på, som lå 
udenfor den norm som Disney tidligere havde præsenteret dem for. Kritikken gik blandt 
andet på, at Disney havde udgivet en tv-serie, hvor der indgik karakterer, som var i et lesbisk 
partnerskab. Det interessante heri er blandt andet, at lovliggørelsen af homoseksuelle vielser 
ekspanderede igennem de seneste par år til at være lovligt i 16 lande på verdensplan - 
heriblandt USA og Danmark (web 2). I USA er homoseksuelle vielser lovlige i 19 stater, hvor 
31 stater stadig ikke har lovliggjort dette. Dog har Disney valgt at kreere en serie, der skildrer 
denne, nu, mere accepterede kærlighedsrelation: 
En mor skriver i artiklen, Disney Introduces A Gay Couple On A Kids' Show, Confusing Children 
Everywhere. Wait, No…, at hun finder det forfriskende, at Disneys nye serie, Good Luck Charlie, 
præsenterer et homoseksuelt kærestepar. Hun uddyber:  
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“Props to Disney for finally introducing another type of family to our kids. They 
should grow up seeing how ordinary this is so that it's not even a "concept" they 
have to figure out. Let's encourage Disney and other networks to keep moving in 
this direction” (web 3).  
Vores motivation til udarbejdelsen af dette projekt findes hermed i at undersøge, hvordan 
fiktion, der præsenteres gennem filmmediet, bliver diskursiverende i det virkelige liv og for 
individets udvikling af selvet. Altså ønsker vi at undersøge, hvor dannende fiktion er for 
selvet. 
 
1.2 Problemfelt 
Da Disney besidder en så dominerende position inden for medieverdenen, på globalt plan, er 
det interessant at undersøge, hvilken betydning disse fremstillinger har for os individer, og 
hvilken vekselvirkning, der eksisterer mellem, hvordan Disneyfilm portrætterer 
samfundsnormer, og hvilken effekt individerne har på, hvad Disney publicerer. 
Det er interessant at se, om man kan tale om en form for ‘Disney blåstempling’, hvor man kan 
sige, at individers forståelse kan tage udgangspunkt i hvilke positioner, de igennem dette 
fiktive medie er blevet præsenteret for. Med dette udgangspunkt finder vi det relevant at 
undersøge om, hvorvidt disneyfilmenes portrættering af kærlighed har en indvirkning på, 
hvordan vi mennesker forholder os til kærlighed. 
Vi mener, at det er interessant, at vi som individer bliver påvirket af de positioner, vi får 
tilgængeliggjort i interaktionen med andre individer, og ønsker at undersøge, hvor stor 
indflydelse fiktion som social interaktion har i forhold til individers ageren og selvforståelse. 
Det er netop derfor, vi har valgt at beskæftige os med begrebet positionering, der i hovedtræk 
beskriver de muligheder, som individer bliver stillet overfor, når de agerer i forhold til andre, 
samfundet, eller generelt alle situationer, der kan tilskrives at have en diskurs.  
Vi har valgt at fokusere på den menneskelige konstruering af selvet gennem 
kærlighedsforhold, da der, i vores empiriske ståsted, bliver italesat, at udviklingen af selvet 
sker parallelt med søgen efter kærligheden.  
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Da disneyfilm er omdrejningspunktet for vores undersøgelse, er det derfor i vores interesse at 
belyse to hovedtematikker, der er gennemgående i langt de fleste af Disneys 
filmproduktioner; selvet og kærlighed. 
Projektet forstår begrebet kærlighed som en generel følelsesmæssig tiltrækning af et andet 
menneske samt en følelse af tilknytning til denne person. Kærlighed skal dog forstås som 
inddelt i familiær kærlighed og romantisk kærlighed. For at skelne de to kærlighedsforhold 
fra hinanden, finder vi det nødvendigt at afgrænse, hvad projektet definerer som familiær 
kærlighed og romantisk kærlighed.  
Projektet forstår den romantiske kærlighed som en stærk følelsesmæssig og fysisk tiltrækning 
til et andet menneske. Modsat den familiære kærlighed, bygger den romantiske kærlighed på 
tilfældig tiltrækning af seksuel og sensuel karakter. De seksuelle aspekter er dog illustreret på 
et niveau, som er forståeligt og passende for børn, da denne aldersgruppe som oftest er 
målgruppen for Disneys spillefilm. Den fysiske tiltrækning ses dog stadig i de visuelle 
illustrationer af de elskende, som fremstilles smukke og attraktive, samt lysten til kys og 
kærtegn.  
Disneys fremstilling af romantikken i denne kærlighed opstår som oftest i en forhindring eller 
udfordring af foreningen mellem de elskende enten i form af forbudt kærlighed, 
komplikationer eller hindringer for at forenes i kærlighedsforholdet.  
Den klassiske forståelse af  kærlighed ved første blik fremstår ligeledes som et element i 
disneys portrættering af romantisk kærlighed. Den romantiske kærlighed i Disneys spillefilm 
sker som oftest som en pludselig opståen tiltrækning af et menneske man netop har mødt.  
Der forelægger en form for anerkendelse af selvet i den gensidige kærlighed, idet denne 
betagelse fra et andet menneske, er udtryk for en beundring af eget selv (Harré & Gillett, 
1994:23). 
Det familiære kærlighedsforhold bygger på det fælles bånd man som familie har i den 
biologiske samhørighed, der udgør fællesskabet. Den familiære kærlighed indebærer en 
følelse af tryghed ved at tilhøre et fællesskab og gensidig tilknytning. I disneys spillefilm 
illustreres alternative familieforhold som ikke nødvendigvis er biologisk beslægtet, men som 
opstår på baggrund af en fælles følelse af familiær tilknytning. 
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Måden hvorpå disneykarakterenes identitet portrætteres i filmene er ofte, hvor det anses som 
værende en fast størrelse - der kan betragtes som et kerneselv. Igennem den dannelsesrejse, 
som hovedkaraktererne begiver sig ud på, udvikler selvet sig således, at figurens identitet 
udfoldes i mødet med kærligheden. På trods af, at kærlighedsforholdene udspiller sig på 
forskellig vis, i form af familiær kærlighed og romantisk kærlighed, ser vi dog, hvordan de har 
en betydelig indvirkning på figurernes livsførelse. Vi har ydermere valgt at begrænse os til at 
analysere på to disneyfilm, som henholdsvis er Frozen, 2013, og The Little Mermaid, 1989. Vi 
ønsker senere i rapporten at argumentere for vores valg af empiri og hertil, hvordan vi finder 
de to udvalgte film anvendelige til vores projekt.  
1.3 Problemformulering 
Hvorledes kan fiktion indgå i selvdannelsen ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv?  
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2. Perspektiv og analysestrategi 
Igennem følgende afsnit vil vi klargøre, hvilket perspektiv, projektet vil bygge på. Dette gøres 
med udgangspunkt i beskrivelsen af vores videnskabsteoretiske ståsted, hvorigennem vi 
udfolder nogle af vores hovedbegreber vedrørende identitet. Derudfra ønsker vi at uddybe, 
hvordan det videnskabsteoretiske ståsted kommer til udtryk i disse begreber og de tilhørende 
teorier, og hvordan disse er med til at danne en analysestrategisk ramme for projektet. 
 
2.1 Viden om den konstruerede verden  
Projektets ontologiske standpunkt udspringer af den socialkonstruktionistiske 
verdensforståelse, hvor diskurser er fremherskende for, hvordan den sociale verden 
konstrueres, og herunder, hvordan menneskets selv skabes (Gergen, 2010: 13 f). Dette 
socialkonstruktionistiske perspektiv vil komme til udtryk gennem vores valg af teoretikere, 
hvis teorier vi ønsker at udfolde gennem analyseafsnittet i kapitel 4. Hermed vil projektet 
operere ud fra tesen om, at viden om verden er socialt konstrueret og konstruerende for 
individets virkelighedsopfattelse.  
Hvis man opererer ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv, betragter man virkeligheden 
som værende konstrueret: ‘Konstruktion’ vil med andre ord referere til “(…) stabiliseringen og 
udbredelsen af relationer, der knytter subjekter og objekter sammen i en bestemt form for 
meningsfuldhed” (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005:18). Dette står i kontrast til realismens 
erkendelse af objekters faktiske eksistens, uden om menneskets erkendelse heraf. 
Virkeligheden afhænger hermed af, hvordan vi konstruerer vores eget virkelighedsbillede, 
som fordres af samfundet og kulturen, som vi er en del af (Burr, 1995:4). Vivien Burr skriver i 
værket, An Introduction to Social Constructionism, at der inden for socialkonstruktionismen 
ikke eksisterer en objektiv sandhed: 
“Within social constructionism there can be no such thing as an objective fact. All 
knowledge is derived from looking at the world from some perspective or other, 
and is in the service of some interests rather than others” (Burr, 1995:4).  
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I socialkonstruktionistisk forstand skal virkeligheden skabes gennem den mening, som 
subjekter opnår gennem interaktion, fremfor at findes i deres reelle eksistens i verden 
(Esmark, Laustsen & Andersen, 2005:18).  
Poststrukturalismen opererer ligeledes med forståelsen af, at den sociale virkelighed er 
relationelt betinget, ligesom vi finder den inden for socialkonstruktionismen. Esmark, 
Laustsen og Andersen, tilskriver dette som værende det tredje konstituerede domæne, som har 
til formål at; ”(…) afdække eller kortlægge den mening, der skabes gennem stabilisering og 
udbredelsen af relationer mellem subjekter og objekter” (Esmark, Laustsen & Andersen, 
2005:19). Sociale konventioner er et begreb, som dækker over den interaktion, der 
forekommer mellem subjekter og objekter - herved er det altså de sociale konventioner, der 
styrer relationerne; sociale konventioner kan defineres som værende sprog, kultur, 
institutioner, roller, procedurer med mere (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 20).  
Vi ser, hvordan projektets socialkonstruktionistiske perspektiv fordre, at teorierne som vi 
anvender, i højere grad benytter begreber om hvordan diskurser har en indvirkning på, 
hvordan den sociale virkelighed konstrueres (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005:11). 
Hermed vil vores undersøgelse ligeledes bære præg af, hvordan vi anvender teorien og 
derigennem producerer og revurderer vores resultater og anvendelse af empiri. I værket, 
Interview - introduktion til et håndværk, definerer Steinar Kvale og Svend Brinkmann den 
bricolage-strategiske tilgang på følgende måde: “[Det er en] blanding af tekniske og 
konceptuelle diskurser, hvor fortolkeren bevæger sig frit mellem forskellige analytiske teknikker 
og teorier” (Kvale & Brinkmann, 2008:349). Tilgangen indbefatter herved, at vi sammensætter 
en værktøjskasse af metodiske redskaber og begreber, der alle kan bidrage til at belyse 
genstandsfeltet. Hermed fremhersker der ligeledes en kvalitativ metodisk tilgang, da vores 
analytiske værktøjer har et ontologisk, såvel som epistemologisk afsæt, inden for 
socialkonstruktionismen. 
Dette projekts overordnede metodiske udgangspunkt er derfor abduktivt, hvilket vi har valgt 
ud fra et ønske om at afprøve de valgte teoriers anvendelighed på genstandsfeltet, samt at 
udforske vores empiriske genstandsfelt. Den abduktive metode giver os mulighed for at have 
fokus på både genstanden og teorierne på samme tid. 
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Hvor induktion kan skabe ny viden, giver deduktion en sikkerhed for resultatet gennem den 
logiske fremgangsmåde. Dog mangler begge metoder forståelsesaspektet, som den abduktive 
metode har til formål at skabe. Selvom der kan være elementer af både induktion og 
deduktion i den abduktive metode, skal den ikke ses som en sammensmeltning af de to. 
Abduktion starter ofte i det empiriske ligesom induktion, men den udelukker ikke teoretisk 
eller eksisterende empirisk viden. Herigennem lægges der op til at udnytte den eksisterende 
viden om genstanden og se den som en inspirationskilde, som man kan bygge videre på, da 
det giver mulighed for at afdække underliggende aspekter (Alvesson & Sköldberg, 2009:4). 
Disse aspekter er med til at skabe forståelsen, hvilket skyldes at ”[t]he research process(…) 
alternates between (previous) theory and empirical facts whereby both are successively 
reinterpreted in the light of each other“ (Alvesson & Sköldberg, 2009:4). Den abduktive metode 
anvender og udvikler altså både teorien og genstandsfeltet, da de to indgår i et dialektisk 
samspil i undersøgelsen. Den minder om hermeneutikken i og med, at der lægges fokus på 
forståelsen af undersøgelsens genstandsfelt (Megill, Kenneth A, 2012:123). Grænsen mellem 
vores teorier og vores empiri bliver hermed kunstig i og med at: 
“(...)Disse begreber former et perspektiv på et udsnit af den sociale virkelighed, der 
leder til en bestemt konstruktion af denne virkelighed. Der er i den forstand heller 
ikke tale om en klar grænse mellem teori og empiri (virkelighed). Empiri er kun 
empiri i forhold til et bestemt teoretisk perspektiv” (Esmark, Laustsen & 
Andersen, 2005:12). 
I følgende afsnit ønsker vi at præsentere tre fremherskende måder, hvorpå konstruktionen af 
selvet begrebsliggøres inden for socialkonstruktionismen. Gennem introduktionen af disse 
teoretiske forklaringer, ønsker vi hermed at klargøre, hvordan vi gennem projektet definerer 
begreberne, diskurs, positionering og narrativ, og hvordan disse begreber operationaliseres til 
besvarelse af projektets problemformulering om, hvordan fiktion indgår i individets 
selvdannelse ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv. 
 
2.2 Det socialkonstruktionistiske selv  
Det, der i særdeleshed, er kendetegnende for den socialkonstruktionistiske ontologi er, at “(...) 
[t]here are no ‘essences’ inside things or people that make them what they are” (Burr, 1995:4). 
Modsat andre socialpsykologiske retninger, såsom psykoanalysen, hvor individet for 
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eksempel tilskrives at have et indre kerneselv, anskues identiteten inden for 
socialkonstruktionismen som værende en livslang og foranderlig proces, hvor individets selv 
påvirkes gennem de dynamikker, de menneskelige relationer tilgængeliggør (Davies & Harré, 
1990:45). Denne forståelse passer til, hvordan disneyfilmene portrætterer karakterernes 
udvikling igennem filmene, som værende en lineær proces, der har kærlighedsforholdene som 
afhængig variabel. Igennem dette afsnit ønsker vi at præsentere, hvordan man inden for 
socialkonstruktionismen forklarer, hvordan selvet konstrueres via de teorier, som vi benytter 
i analysen. 
 
2.2.1 Individet som bruger af diskurser 
Fra et socialkonstruktionistisk perspektiv opnås menneskets meningsdannelse af verden 
både via for- og nutidige interaktioner med andre individer. Gennem kulturen, som vi vokser 
op i, får vi tilgængeliggjort en række frameworks og kategorier, som allerede anvendes af 
individerne, som vi er omgivet af, inden for kulturens rammer. Igennem sproget læres og 
udvikles disse koncepter og kategorier af individerne, der deler samme sprog og kulturelle 
baggrund. Dette bevirker hermed, at måden hvorpå vi mennesker tænker, gives af vores brug 
af sproget; hermed konstruerer og konstrueres verden gennem sproget og gennem den 
menneskelige interaktion (Burr, 1995:5). 
I dette projekt undersøger vi, hvordan individer kan skabe mening i verden ud fra repertoire, 
som vi får præsenteret gennem et fiktivt medie. Disneyfilmene har, som tidligere skrevet, en 
bestemt måde at italesætte et begreb som kærlighed på. I henhold til vores 
videnskabsteoretiske standpunkt, betragter vi hermed Disneys portrættering af kærlighed, 
som en kategori for sig, hvor der er en fremherskende italesættelse af denne. 
 
Michel Foucaults begreb, diskurs, har flere betydninger. Først og fremmest kan diskurser ses 
som en betegnelse for en sproglig interaktion, - såsom en tekst, et udsagn eller lignende - der 
indgår i en større kontekst, der kan forstås ud fra de kulturelle og sociale sammenhænge, som 
den udføres i - den er hermed situationelt forhandlet (Hansen, 2012:236-37). Derudover kan 
diskurs betragtes som en samfundsmæssig størrelse, hvor det nærmere skal ses som en 
betydningshorisont eller et bestemt sæt af italesættelser og forståelser af verden (Hansen, 
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2012:237). I denne forbindelse udvider Davies og Harré diskursbegrebet til ikke bare at være 
en konstituerende kraft, men siger at individer er i stand til at udøve en mængde af valg i 
forbindelse med diskurser (Davies og Harré, 1990: 46). 
Ud fra et socialkonstruktionistisk standpunkt skal diskurser ses som værende 
meningsgenererende identitetsressourser, hvilket Davies og Harré uddyber;“(...) whereas 
discourse is a multi-faceted public proces through which meanings are progressively and 
dynamically achived” (ibid.). 
På trods af at vores empiriske materiale består af filmmedier, i form af disneyfilm, vurderer vi, 
at diskursforståelsen i vores projekt hælder mere til at være en betydningshorisont, som man 
får tilgængeliggjort, da vi ikke ønsker at foretage en tekstnær diskursanalyse af filmene. 
 
2.2.1.1 Looping-effekten  
I forhold til, hvordan kategorier som er determinerende for anvendelsen og udviklingen af en 
diskurs, kan man anvende begrebet looping-effekten. Begrebet er udviklet af filosoffen Ian 
MacDougall Hacking, som forklarer det som værende en feedback-effekt, hvori meningen af 
humanvidenskabernes klassifikationssystemer (‘forelsket’, ‘depressiv’ etcetera)  påvirker 
adfærden hos de individer, der falder ind under de givne klassifikationer. Når vi i projektet 
berører temaer om kærlighedsrelationer i form af romantisk- og familiær kærlighed, så 
medfølger der hermed nogle klassifikationer for, hvordan man agerer i forhold til kategorien 
(Tsou, 2007:329). Hacking er af den opfattelse, at looping-effekten medvirker til skabelsen af 
nye typer/klasser af mennesker og ligeledes til udviklingen af videnskabelige klassifikationer 
(Tsou, 2007:331). Looping-effekten hos mennesket, beskriver Hacking, som værende 
interaktionen eller samspillet mellem individers selvopfattelse og de klassifikationer samt 
beskrivelser, som de definerer sig selv ud fra eller defineres som (ibid.). Dette er 
sammenligneligt med positioneringsteorien om refleksiv positionering og 
subjektpositionering. Både begrebet om positioner og looping-effekten er enige i, at 
klassifikationssystemer udelukkende eksisterer gennem aktuelle diskursive praksisser, der er 
kulturelt, historisk og sprogligt betingede. Skabelsen af nye klassifikationer- eller 
beskrivelsesformer, på hverdagsplan såvel som indenfor den psykologiske praksis, muliggør 
hermed nye handlemønstre og intentioner for individet (ibid.:31ff). Vi ønsker at anvende 
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looping-effekten i vores diskussionsafsnit til at belyse, hvordan diskurser, som Disney 
trækker på, ligeledes er bestemt af, hvordan modtagerne kan tale ind i disse diskurser.  
 
2.2.1.2 Fortolkende repertoir 
Diskursforståelsen er imidlertid blevet kritiseret for at have fokus på sproget, som en måde 
hvorpå man kan forstå, hvad en person tænker og derigennem er en gengivelse af en struktur, 
der ligger til grund for individets udtalelser. Dette mener Potter og Wetherell ikke er sprogets 
“sande funktion” (Burr, 1995:78) og at sproget i stedet skal ses som et værktøj, som individet 
bruger for at opnå noget forskelligt i forskellige situationer. 
Potter og Wetherell bruger begrebet fortolkende repertoire til at beskrive de redskaber, som 
danner grundlag for individets muligheder for social ageren. De mener, at disse repertoire 
ikke ligger i individet, men er en samling af metaforer, der kan bruges af individer via deres 
fælles forståelse, der bygger på deres kultur og sprog (Burr, 1995:79-82). De mener, at man 
som individ, gennem de repertoirer, som man har fået stillet til rådighed, får mulighed for at 
bruge disse repertoire således, at man kan give den fremstilling, som man ønsker at 
frembringe. 
Dog kan Potter & Wetherells definition af fortolkende repertoirer kritiseres. Vi tilslutter os 
hermed til Jørgensen og Phillips problematisering af begrebet, hvor de finder, at de 
fortolkende repertoirer er vagt beskrevet ud fra et teoretisk perspektiv, hvilket medfører, at 
de er vanskelige at udpege (Jørgensen & Phillips, 1999: 153 f). 
Kritikken heraf er rettet mod, at begrebet er defineret ud fra Potter og Wetherells forskning, 
som må siges at være empiridreven. 
Vi trækker derfor på vores egne repertoirer, i forbindelse med de repertoirer inden for 
temaerne om familiær- og romantisk kærlighed, som vi selv kender fra vores vestlige kultur. 
Da vores empiri baserer sig på det fiktive medie, disneyfilm, betyder det, at vi ikke betragter 
de respektive films indvirkning på selvet som en decideret social interaktion, men mere som 
en tilegnelse af repertoire, som giver mulighed for at skabe forståelse i sociale interaktioner. 
Det er ligeledes meningsgivende til tidligere oplevelser og den personlige selvfortælling, på 
lige fod med andre repertoirer. I vores projekt ser vi på kærlighed som et fortolkende repetoir, 
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og hvordan Disney skaber en samling af metaforer, som bliver tilgængelige for filmenes 
modtagere. 
 
2.2.2 Det sprogligt konstruerede selv 
Harré hævder, meget lig Potter og Wetherell, at individet søger at præsentere sig selv rigtigt i 
forhold til de moralske regler i kulturen (Burr, 1995:188). Han mener dog ikke, at de 
moralske regler er inkorporeret i mennesket som sådan, men at de er tillært gennem 
opvæksten. Det handler om at lære færdigheder, hvilket sker via social interaktion og 
påvirkning, der udvikler individets evner til at benytte sproget i henhold til kulturen. Harré 
sætter her fokus sproglighedens vigtighed i kulturen og gør det klart, at han ikke mener, at 
der ligger indre strukturer i individet, som ændres. Han afskriver ikke selvet, men mener, at 
det er et produkt af sproget i kulturen, og at den ikke kan have eksisteret uafhængigt eller før 
sprogets oprindelse (Burr, 1995: 89). 
Efter Harrés beskrivelse, er selvet udfaldet af struktureringen af vores erfaringer og 
oplevelser, og måden vi strukturerer på, er afgjort af den lingvistiske og kulturelle kontekst og 
det er derfor muligt for to individer, at have forskellige opfattelser af, hvad selvet er, hvis de 
ikke har samme kulturelle baggrund (Burr, 1995: 89-90). 
Struktureringen af erfaringer ses af T.R. Sarbin, som gennemgående i både os selv, og hvordan 
vi præsenterer os for andre individer. Sarbin mener ligesom Harré, at denne strukturering er 
logisk og er påvirket af kulturen, men at den også tager en narrativ form (Burr, 1995:92). Den 
narrative struktur er gennemgående for vores psyke, og kan ses i de handlinger vi udfører i 
hverdagen - eksempelvis, hvordan vi meningsgiver en drøm ved at sætte den op som en 
fortælling. Det vil sige, at vi vælger, - ikke nødvendigvis bevidst - hvordan vi fremstiller vores 
narrative selv, ved at sortere i vores oplevelser og erfaringer. Den narrative strukturering 
afhænger af individets tidsforståelse, da de historier, vi konstruerer, placeres i tid og rum 
(Burr, 1995:93). Narrativer kan dog ikke kun fungere inden for det enkelte individ, da vi 
kræver en form for anerkendelse fra andre individer. Den måde, hvorpå man, som individ, 
sammensætter fortællinger, skal stemme overens med de individer, som fungerer som 
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modtagere af fortællingen, da man derigennem kan forhandle med de andre individer inden 
for sociale relationer. 
I projektet bliver selvet behandlet ud fra en forståelse, der ligger tæt på blandt andet Jerome 
Bruner og hans teori om narrativer fra værket, At fortælle historier. Ligesom Bruner anser vi 
selvet for at være en konstant konstruktion og rekonstruktion, som tilpasses i det miljø og den 
specifikke situation, som vi befinder os i (Bruner, 2004:77). Vi ser ydermere på selvet som 
værende en narrativ konstruktion, hvor selvet bliver til i de fortællinger, vi udvælger og 
udformer om os selv. Det narrative er koblet med det situerede selv, der træder ind og ud af 
diskursive positioner. Sammenkoblingen sker i det, at selvfortællingen og kataloget af 
tidligere valg, oplevelser og positioner, agerer referenceramme og perspektiv for fremtidige 
situationer og mulige positioner og derigennem dannelsen af selvet. I forbindelse med denne 
forståelse af selvet, ønsker vi gennem projektet ligeledes at belyse, hvordan narrativer, som vi 
præsenteres for i kulturen, fiktionen og hos andre individer, ligeledes danner en 
referenceramme for det selv, som vi vælger at agere efter i bestemte situationer. I vores 
tilfælde er det med henblik på kærlighedsrelationer, at vi fokuserer på narrativets påvirkning 
af selvet. Dette bunder i, at fiktionen ikke udelukkende skildre epsioder, som kan relateres til 
virkeligheden, men også giver mening til virkelige oplevelser (Bruner, 2004:12). 
I de følgende afsnit ønsker vi at uddybe, hvordan man inden for socialkonstruktionismen 
anvender et begreb som positionering til at forklare, hvordan selvet konstrueres i samspil med 
andre. 
 
2.2.3 Positioneringsbegrebet - kærlighed som position 
Den måde, hvorpå vi skaber og forhandler vores selvnarrativ i relation til andre individer, som 
nævnt i ovenstående afsnit, er blevet begrebsliggjort af Davies og Harré, som positionering 
(Burr, 1995:96). Begrebet dækker både over måden, hvorpå vi forhandler vores placering i 
sociale relationer, og hvordan diskurser i kulturen muliggør vores selvforståelse. 
Selvom der er visse ligheder mellem positions- og rollebegrebet, kan de ikke sidestilles med 
hinanden, da de har forskellige strukturer. Hvor roller er faste og foruddefinerede, har 
positioner en mere dynamisk natur, der kan forhandles (Burr, 1995:96). Dette skyldes, at 
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positioner er influeret af de diskurser, der er i kulturen. Dog tager Davies og Harré højde for 
individets agency/autonomi. Forhandlingen mellem individer kan ses som værende baseret 
på individets ønske om en bestemt konstruktion af selvet. Vi ønsker derved både at tage højde 
for de diskurser, der er i samfundet, og samtidig inddrage individets mulighed for at bevæge 
sig rundt mellem disse. I forhold til vores definitioner af de to former kærlighedsrelationer, 
anser vi begrebet ‘positioner’ som den komplementære positionering af individer inden for 
kærlighedsdiskursen. 
 
Som tidligere tilkendegjort, har projektet til formål at undersøge, hvordan fiktion bliver 
diskursiverende. Gennem positioneringsteorien belyser vi hermed, hvordan 
kærlighedsdiskursen italesættes i henholdsvis Frozen og The Little Mermaid. Dette gøres med 
henblik på at kunne kortlægge, hvilke positioner inden for kærlighedsdiskurserne, der 
tilgængeliggøres i disneyfilmene. Formålet hermed er at undersøge, hvordan disse kan have 
en indvirkning på, hvordan mennesket skaber en forståelseshorisont gennem fiktive medier, 
og hvordan denne forståelseshorisont kan danne udgangspunkt for individets fremtidige 
forhandling af selv. 
 
2.3 Analysestrategi 
I følgende afsnit ønsker vi at operationalisere de begreber, som vi løbende har introduceret i 
ovenstående. Vi ønsker her kort at redegøre for, hvordan vi konkret vil anvende teoretiske 
begreber i analysen af empirien. Derudover har vores analysestrategiske afsnit til formål at 
udpensle nogle af de overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med anvendelsen og 
operationaliseringen af begreberne. 
Analysen er opdelt i to afsnit - henholdsvis (be)Longing og Tilgængeliggjorte positioner i 
Frozen og The Little Mermaid. Analysens hovedpointer vil derefter tages op i en teoretisk 
funderet diskussion. Vi ønsker herunder at uddybe, hvordan analysen er opbygget: 
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2.3.1 (Be)longing  
Når vi ønsker at undersøge disneys måde at påvirke menneskets selvforståelse, ud fra disneys 
præsentationer af romantisk og familiær kærlighed, er det da nødvendigt at bemærke den 
dannelsesrejse, der finder sted i disneys spillefilm Frozen og The Little Mermaid. For at belyse, 
hvordan der skabes forbindelse mellem selvdannelse og kærlighed i Disneys spillefilm, 
anvendes Davies(1992) og hendes teori (be)longing om menneskets stræben efter at høre til. 
Herudfra kan ses en forbindelse mellem at længes efter romantisk kærlighed og finde 
tilhørsforhold i den romantiske kærlighed, som et udtryk for selvets dannelse. 
 
2.3.2 Tilgængelige positioner i Frozen og The Little Mermaid 
Når vi arbejder med Disneys spillefilm, som et fortællende medie, der hypotetisk måtte 
påvirke menneskets selvopfattelse, må vi forholde os til disneys fortællinger som fiktive 
fortællinger. Når vi arbejder med fiktion og dets påvirkning, ønsker vi at inddrage Bruner 
(2004) for at belyse, hvordan fiktion som narrativ måtte have indvirkning på menneskets eget 
narrativ og dermed egen selvopfattelse. 
 
Ved at forstå fiktionen som en præsentation af narrativer, der er påvirkelig overfor 
menneskets egen konstruktion af narrativ og selvdannelse, har vi valgt at inddrage Davies og 
Harrés(1990) Positioneringsteori. Vi er af den overbevisning, at vi ved at anvende 
positioneringsbegrebet som en diskursiv analyse af filmkarakterenes interaktioner, 
herigennem bliver i stand til at belyse, hvordan fiktionens positioner kan blive mulige 
positioner for modtagerne. Derudover vil vi klargøre, hvordan kærlighedsrelationer bliver 
fremstillet, og hvilken sammenhæng de har med karakterernes udvikling og generering af 
deres selver. I denne del af analysen vil vi opsætte nogle temaer, der falder under de to 
inddelinger: Familiær- og Romantisk kærlighed. Under det familiære kærlighedsafsnit vil 
temaerne være ”Familieforhold” og ”Den ægte (familie)kærlighedsgerning”. Afsnittet om 
romantisk kærlighed indeholder temaerne ”Kærlighed ved første blik”, ”Kærlighedsfortællingen 
– den komplementære kærlighedsposition” og ”Symboler på den ægte kærlighed”. I disse temaer 
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belyses fremstillingen af henholdsvis familiær og romantisk kærlighed, gennem 
hovedkarakterenes tilgængeliggjorte positioner. Disse positioner søger vi at analysere ud fra 
karakterernes handlinger samt sproglige fremsættelser, ved hjælp af begreberne position, 
repertoire, komplementær subjektpositionering og story-line. 
Med de tilgængeliggjorte positioner ønsker vi at trække på Bruners teori om selvnarrativer, 
og hvordan disse har en indvirkning på individets meningsgenerering. Her ønsker vi at 
sammensmelte Bruners begreber om narrativer og genkendelighed med 
positioneringsteorien. Formålet hermed er, at vi med udgangspunkt i Bruners opfattelse af at 
fiktionens præsentationer af at narrativ påvirker dannelsen af egen narrativ, ønsker at se, 
hvilke forståelser af kærlighed, som Disney gør tilgængelige igennem karakterernes 
positioner. 
 
2.3.4 Diskussion 
Vi ønsker at diskutere, hvorvidt man kan betegne disney som en diskurs i sig selv, som tager 
udgangspunkt i den samlede præsentation af diskurser, som disneyficeres, i Disneys 
spillefilm. 
Når vi benævner Disney og dets påvirkning, finder vi det interessant at diskutere 
sammenhængen mellem påvirkning og den status, Disney har som populær mediekoncern. 
For at diskutere, hvorvidt Disneys status har indflydelse på den påvirkning, der finder sted 
hos dets publikum, anvender Ian Hackings begreb om looping og hvordan denne kan påvirke 
eksisterende diskurser. På denne måde ønsker vi at argumentere for, at der forekommer en 
disneyficering af eksisterende diskurser, hvorigennem disse disneyficerede diskurser bliver 
påvirkelige overfor menneskets selvopfattelse. 
Ved at undersøge, hvordan Disney, som fiktion, påvirker menneskets selvopfattelse, vil det i 
denne forbindelse være interessant at berøre diskussionen om, hvorfor det påvirker 
menneskets selvopfattelse. Da Bruner, Harré og Davies argumenter for meningen i 
hverdagserfaringerne og igennem social interaktion, som nogle af årsagsforklaringerne for 
menneskets påvirkelighed overfor fiktion, vil vi inddrage Ian Hackings looping-begreb, for 
derigennem at diskutere, om de diskurser, Disney trækker på, tilsammen altså danner en 
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diskurs i sig selv. Dertil diskuterer vi, om kærlighedsdiskurserne, som Disney lægger stemme 
til, har været underlagt looping-effekten via modtagernes eventuelle anvendelse af 
diskurserne.  
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3. Empiri  
Projektets empiriske materiale består af to disneyfilm, hvis fortællinger vi ønsker at analysere 
på. Empirien tager dermed udgangspunkt i selve filmene samt i deres transkriberinger. Vi har 
valgt at anvende filmene og transkriberingerne af disse på deres oprindelige sprog, hvilket er 
engelsk. Heri findes begrundelsen ligeledes for, hvorfor vi har valgt at bibeholde de engelske 
titler. Følgende afsnit introducerer Walt Disney som koncern, ‘disneyficering’ som begreb, 
resuméer af de to film samt en argumentation for, hvorfor netop Frozen og The Little Mermaid 
er repræsentative for vores genstandfelt, og hvad vores udvælgelseskriterier har været 
funderet i. Argumentationen vil blive baseret ud fra Bent Flyvbjergs artikel Making Social 
Science Matter fra år 2001. 
 
3.1 Introduktion til Walt Disney Productions 
Disney må betragtes som værende én af de største mediekoncerner i verden med deres store 
succes som producent af en lang række tegnefilm, der har opnået berømmelse og popularitet 
på det globale plan. Navnet Disney kommer af ophavsmanden til den verdensberømte 
tegnefilmsproducent, amerikaneren Walt Disney, som i begyndelsen af 1930’erne begyndte 
sin karriere med skabelsen af figuren Mickey Mouse. Figuren Mickey Mouse blev et symbol på 
Disneys karakter som animationsproducent og fik stor succes med efterfølgende karakterer 
som Pluto, Fedtmule og Anders And. Med Disneys enorme popularitet og økonomiske styrke 
fortsatte produktionen af de mange spillefilm længe efter Walt Disneys død i 1966 (web 4). 
 
Den første tegnefilm i spillefilmslængde var af en noget anden karakter end de forrige 
kortfilm med figurerne Mickey Mouse og hans medvirkende karakterer. Disneys første 
spillefilm, Snow White And The Seven Dwarfs, berørte forskellige temaer og skildrede mere 
alvorlige sider af livet end de klassiske Mickey Mouse-kortfilm. Spillefilmene der fulgte 
adskilte sig både i deres indhold og kulisser, fra kortfilmene, hvoraf forskellige kulturelle og 
nationale aspekter er blevet præsenteret gennem de mange klassiske Disney spillefilm. Hertil 
kan nævnes klassikere som Aladdin fra 1992, som foregår et sted i Arabien, samt Pocahontas 
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fra 1995 der foregår et sted i Mellemamerika, Lady og Vagabonden fra 1955 der foregår i 
England, Aristocats fra 1970 der foregår i Paris og flere andre klassiske Disney spillefilm. 
Både temaer som familieforhold, kærlighed, identitet samt kulminationen mellem det gode 
mod det onde bliver skildret i forskellige kontekstuelle scenarier, og mange af disse spillefilm 
opnåede stor popularitet og betragtes stadig i dag som mesterværker (Web 5). 
Disneys spillefilm blev ligeledes  kendt for at inddrage klassiske eventyr og myter og 
genfortælle disse gennem en moderne forståelse. Hertil kan nævnes Aladdin fra 1992 som er 
baseret på eventyret 1001 nats eventyr, samt H.C. Andersens fortælling om den lille havfrue, 
der blev nyfortolket i Disneys udgave af Den lille havfrue fra 1989, historien om Robin Hood, 
som Disney lancerer i 1973, legenden om Pocahontas fra 1995, med flere. Disney bliver så 
succesfuld og indflydelsesrig, at der både lanceres forlystelsesparken Disneyland i 1955, som 
senere blev til to forlystelsesparker. Senere udgives både, tøj, legetøj og anden merchandise 
samtidig med, at handelskæden Disney Store bliver fremført (web 4). I 2006 opkøber Disney 
animations producenten Pixar og med den udvidede computer teknik bliver de tegnede 
animationer efterhånden underlagt computerteknologien. Produktionen af Disneys spillefilm 
fortsætter dog helt op til i dag, fra den første spillefilm Snehvide og de syv små dværge fra 1937 
til den nye prisvindende computeranimerede tegnefilm Frozen fra 2013 (web 5). På trods af 
Disneys stadig store succes, betragtes mange af de gamle tegnede spillefilm fra 1900-tallet 
som klassikere. I takt med de samfundsmæssige og kulturelle ændringer op gennem tiden fra 
1930’erne til i dag ses også en ændring af ikke blot af udseende med computerteknologien, 
men af de værdier og temaer, der fremstilles i spillefilmene (web 4). 
 
3.2 Filmresumé 
Dette afsnit har til formål at præsenterer to korte handlingsresumeer af vores empiriske 
materiale, Frozen og The Little Mermaid. Resumeerne er baseret ud fra at have set filmene og 
læst deres transkriberinger. Vi udlægger herunder de væsentligste pointer i filmenes 
handlingsforløb, som har været anvendelige til projektets udformelse. 
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3.2.1 Resumé af Frozen 
Fortællingen om Frozen er løst inspireret fra H.C Andersens everntyr om Snedronningen. 
Filmen falder under kategorierne musical, fantasy og komedie (web 6). I Frozen følger vi de to 
prinsesser, Anna og Elsa, på deres rejse for at blive genforenet som søskende. Da de var unge, 
var de to piger bedste legekammerater, og havde begge stor passion for at lege med sne. 
Denne passion var stærkt forbundet til det faktum, at Elsa havde magiske evner og kunne lave 
sne og is. En nat, hvor de to piger legede med Elsas kræfter, kom Elsa til at ramme Anna i 
hovedet med sin magi, hvilket næsten kostede hende livet. Søstrenes forældre tager dem med 
til en flok trolde i håb om, at de kan fjerne magien fra Anna. For at dette kan lykkes, er de dog 
nødt til at fjerne alle minder om magi fra hendes sind. Efter episoden beslutter pigernes 
forældre, kongen og dronningen, at skjule Elsas kræfter for alle, inklusiv Anna, indtil Elsa har 
lært at kontrollere dem. Dette gør de ved at forsegle slottet og gemme Elsa på hendes værelse. 
Gennem deres opvækst forsøger Anna at komme i kontakt med Elsa, primært gennem deres 
fælles passion for leg med sne, men bliver konstant afvist af Elsa. 
En dag drager forældrene af sted, men deres skib forliste i en storm, hvorefter Elsa, som den 
ældste datter, måtte påtage sig rollen som dronning af kongeriget. Elsa har dog ikke lært at 
kontrollere sine kræfter ordentligt, og gruer for dagen for hendes kroning. Endelig oprinder 
dagen og hvor Elsa er fyldt med angst, er Anna fyldt med forventningsglæde, da hun endelig 
skal møde andre mennesker, og måske vil finde kærligheden. Hun støder på den unge prins 
Hans og bliver straks betaget af ham og de beslutter sig for, at de skal giftes. Elsa, der i 
mellemtiden er blevet kronet som dronning, nægter at velsigne denne beslutning, hvilket 
leder til et skænderi mellem de to søstre, som ender i, at Elsa kommer til at bruge sine kræfter 
foran alle gæsterne og en del af befolkningen. Med hendes hemmelighed afsløret flygter hun 
mod bjergene, men i samme proces kommer hun til at forvandle sommeren til vinter og fryser 
hele kongeriget til. Anna, der nu bedre forstår søsterens isolation, vælger at lade Hans styre 
kongeriget, mens hun drager efter Elsa. 
I bjergene udfolder Elsa sine kræfter og bygger et slot af is, hvor hun endelig kan være fri og 
leve i fred uden at skulle skjule sine kræfter for folk. 
Da Anna tager ud for at finde Elsa støder hun på Kristoff, der lever af at sælge is, og derfor ikke 
er glad for at sommeren pludselig er blevet til vinter, da det ødelægger hans forretning. Han 
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vælger, efter noget overtalelse, at hjælpe Anna med at få Elsa til at genskabe sommeren. De 
bliver gjort selskab af Kristoff tro følgesvend, rensdyret Sven. Senere bliver deres gruppe 
forøget med snemanden, Olaf, som Elsa skabte og gav liv, da hun lavede sit isslot. 
Da Anna finder Elsa og forklarer hende om situationen i landet, indser Elsa, at hun ikke kan 
leve i fred og at hun ikke kan kontrollere sine kræfter. Hun ender med at ramme Anna med sin 
magi igen, hvorefter hun skaber en kæmpe snemand, Marshmallow, som smider Anna og 
hendes gruppe ud af slottet. Udenfor slottet begynder Elsas magi at have sin effekt på Anna og 
Kristoff vurderer, at hun har brug for hjælp og tager hende med til troldene, som tog Kristoff 
ind som barn og opdragede ham. De påpeger, at de ikke kan hjælpe hende, da hun er blevet 
ramt i hjertet denne gang og kun en sand kærlighedsgerning kan smelte et frosset hjerte. For 
at redde hende, rider Kristoff hende tilbage til slottet, så hun kan få et sandt kærlighedskys af 
Hans, som i mellemtiden har været oppe på isslottet, fanget Elsa og spærret hende inde i 
fangekælderen. Hans viser sig dog at være en skurk, som kun lod som om han var forelsket i 
Anna, så han kunne få hendes kongerige. Det passer perfekt ind i hans planer, at Anna er 
døende, for så skal han bare overbevise folk om, at de nåede at gifte sig, og gøre det af med 
Elsa. Efter Hans har forladt Anna til en langsom død, finder Olaf hende, og får hende 
overbevist om, at hun stadig kan få sin sande kærlighedsgerning gennen Kristoff, fordi han 
elsker hende. Med det som mål, og med udsigten af Kristoff, der er på vej tilbage til slottet, 
drager de ud for at møde ham, inden det er for sent. Dog er Elsa i gang med at prøve at slippe 
væk fra slottet, mens hendes kræfter bliver ukontrollérbare og skaber en voldsom snestorm. 
Hans, der har overbevist resten af hoffet om hans intime vielse med Anna, er taget ud for at 
dræbe Elsa. Da Anna står med valget mellem at løbe mod Kristoff og dermed redde sig selv, 
eller løbe til Elsas undsætning, inden Hans når at dræbe hende, vælger hun sin søster og 
fryser til is. Hendes opofring fungerer dog som en sand kærlighedsgerning, og hun tøer derfor 
op igen. Åbenbaringen om, at kærlighed kan optø et frosset hjerte, får Elsa til at lære at styre 
sine kræfter gennem hendes kærlighed til sin søster, hvorefter hun skaffer sommeren tilbage. 
Hans bliver sendt tilbage til sit eget rige, hvor han står til at blive straffet, Kristoff bliver 
kongelig isleverandør, Elsa lærer at styre sine kræfter og bliver accepteret af folket og Anna 
fik gendannet båndet til sin søster og fandt også kærligheden i Kristoff. Og de levede lykkeligt 
til deres dages ende. 
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3.2.2 Resume af The Little Mermaid 
Ligesom Frozen er The Little Mermaid inspireret af H.C Andersens eventyr om Den Lille 
Havfrue (Web 7). I The Little Mermaid følger vi havfrueprinsessen, Ariel, i hendes jagt efter at 
leve på overfladen. Ariel er den yngste af en søskendeflok på syv og lever under hendes far, 
Kong Tritons, skrape regler og konservative holdninger til, at overfladen er et farligt sted med 
barbariske mennesker.  
En dag, hvor Ariel er oppe ved overfladen, svømmer hun hen til et skib og bliver forelsket i 
den unge prins Erik ved første øjekast. Hun vælger at redde hans liv, da hans skib bryder i 
brand, bærer ham hen til land, hvor han ser hende, da han vågner, og ligeledes falder for 
hende. Ombord på skibet, var der en statue af Erik, som Ariel får tilføjet til sin store samling af 
artefakter fra overfladen. Da Triton opdager hendes samling, vælger han at destruere 
samlingen, da han ser det som havende en negativ indflydelse på sin datter. Dette 
sammenstød efterlader Ariel sønderknust. Det udnytter havheksen, Ursula, til at lokke hende 
til at underskrive en kontrakt, hvor hun sælger sin stemme, for at Ursula giver hende ben, så 
hun kan leve på landjorden med sin elskede. Får at få sin stemme igen, skal Ariel blot opnå at 
modtage et ægte kærlighedskys inden for 3 dage. Ariel vælger at forfølge sin drøm og 
underskrive kontrakten. 
Oppe på land opdager Ariel, at det er sværere, end man skulle tro, at kommunikere uden 
sprog, og at hendes forståelse af overfladeverdenen ikke er perfekt. Alligevel opstår der 
hurtigt god kemi mellem hende og Erik, hvorfor Ursula vælger aktivt at komme imellem dem. 
Hun forvandler sig selv til menneske og fortryller Erik til at gifte sig med hende på den sidste 
dag, Ariel havde til at få sit kys. Med hjælp fra hendes undervandsvenner formår Ariel at 
stoppe brylluppet og afsløre Ursula. Det var dog for sent, og Ariel bliver forvandlet til en 
visnet version af sig selv. Triton prøver at tvinge Ursula til at forvandle hans datter tilbage, 
men da det er en magisk bindende kontrakt, kan selv han ikke gøre noget. Ursula tilbyder dog, 
at Ariel og Triton kan bytte plads, hvilket Triton vælger at gøre, for at redde Ariel. Med Triton 
ude af billedet, udnævner Ursula sig selv som den nye undervandshersker og bruger hans 
magiske trefork til at skabe en kæmpe malstrøm. Erik, der er brudt ud af fortryllelsen, 
forsøger at redde Ariel og sejler sit skib igennem Ursula, så hun dør. 
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Efter slaget længes Ariel stadig efter overfladen, og specielt Erik, hvorfor Triton anerkender 
hendes længsel og vælger at forvandle hende til et menneske. Hun gifter sig med Erik, får sin 
fars velsignelse og lever lykkeligt til sine dages ende på overfladen. 
 
3.3 Disneyficering 
Igennem udarbejdelsen af projektet, har vi benyttet betegnelsen, disneyficering, hvilket vi 
mener, er rammende for en række elementer i filmene, som vi mener er klassiske for Disneys 
fremstillinger. 
Ordet disneyficering er et begreb, der førhen er blevet brugt i flere sammenhænge til at 
forklare den natursentimentalitet, der finder sted i disneyfilm - heriblandt særlig 
menneskeliggørelsen af dyr og eventyrlige væsener, der er et gennemgående tema i disneys 
tegnefilm. Der eksisterer derved en særlig form for antropomorfisme i disneys film, som 
illustrerers i et særligt farvefyldt og harmonisk univers.  
Med udgangspunkt i samme forståelse af disneyficering, uddyber vi denne forståelse ud fra 
egen opfattelse af begrebet, disneyficering. Begrebet dækker, i vores optik, over de 
virkemidler, som Disney tilfører sine film i form af magiske og eventyrlige elementer; dyr der 
kan tale, mennesker der kan flyve, planter og andre objekter der bliver levende og der 
forefindes en række overnaturlige fænomener, som vi ikke kender fra dagligdagslivet. Disse 
benævnelser er ligeledes genkendelige indenfor klassiske folkeeventyr. Disney skilter dog 
disse elementer i et farvestråelende univers af æstetik og harmoni, og projektet betragter 
ligeledes Disneys æstetiske tilføjelser som værende en disneyficering af virkeligheden. For 
eksempel vinder den æstetiske funktion indpas, når disneyfilmene portrætterer det gode 
versus det onde. Her refererers til, hvordan prinsesserne ofte fremstår som smukke unge 
kvinder med langt hår og fantastiske sangstemmer. De onde bliver derimod ofte fremstillet, 
som værende grimme, tykke, gamle eller på anden vis negativt. Disneys fremstilling af 
romantik opleves derudover gennem sangene, som er et velkendt og indflydelsesrigt element 
i skabelsen af den romantik, som Disney fremstiller i filmene. Hvor musik og lyrik er en 
velkendt kunstart, som udtryk for romantik og æstetik, bliver dette et karakteristisk element i 
filmene.  
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Da Disney er en amerikansk producent, kan man argumentere for, at disneyficeringen 
ligeledes er underlagt vestlige og amerikanske diskurser. På trods af, at Disneys mange film 
inddrager forskelligartede og ikke-vestlige kulturelle elementer gennem både musikken og 
illustrationerne, er den romantiske forståelse stadig ud fra en amerikansk og vestlig 
synsvinkel. Disneykoncernen trækker hermed på allerede eksisterende repertoirer inden for 
de diskurser, som filmene bliver produceret i, for hermed at fremføre en overordnet skabelon 
for disse repertoire. Gennem disneyficeringen, i et socialkonstruktionistisk perspektiv, ser vi 
altså, hvordan en række af betydningsstrukturer og kategorier bliver præsenteret og 
derigennem bliver de diskursivt tilgængelige for seerne af filmene. 
 
3.4 Argumentation for valg af empiri - generaliserbarhed 
Da vi har valgt, at filmene, Frozen og The Little Mermaid, er repræsentative disneyfilm, der er 
kendetegnende for vores genstandsfelt, ønsker vi kort at argumentere for, hvorfor netop disse 
to film er sigende for feltet, vi ønsker at undersøge, og hermed er anvendelige i besvarelsen af 
vores problemformulering. Til at argumentere for filmenes generaliserbarhed, har vi valgt at 
inddrage Bent Flyvbjergs værk, Making Social Science Matter, 2001. Flyvbjerg forklarer, 
hvordan der findes fem fremherskende misforståelser inden for kvalitativ forskning: 
Flyvbjerg argumenterer i sit værk imod opfattelsen af, at casestudier ikke er anvendelige til at 
generalisere ud fra, hvorved de ikke kan bidrage til videnskabelig udvikling. Den tidligere 
forståelse af casestudiet har derfor været, at de (primært) er anvendelige til 
hypotesedannelse. Flyvbjerg opstiller selv eksempler på, hvordan kvalitative undersøgelser 
kan bidrage til teoridannelsen, på baggrund af specifikke cases (Flyvbjerg, 2001:67). 
Vores genstandsfelt favner 53 animerede disneyfilm, men vi er af den holdning, at et mindre 
udsnit af film stadig er sigende for feltet, vi ønsker at undersøge, med udgangspunkt i 
Flyvbjergs værk om casestudier. Han forklarer, at når viden, som “(...) formelt [ikke] kan 
generaliseres, betyder [det] ikke, at den ikke kan indgå i den kollektive vidensakkumulation på et 
givent felt eller i et samfund” (Flyvbjerg, 2010:471). 
Hermed argumenterer vi, ved brug af Flyvbjerg, for, at Frozen såvel som The Little Mermaid er 
repræsentative for det felt, som vi ønsker at undersøge. På trods af at de mange 
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disneyklassikere portrætterer flere forskellige fortællinger, mener vi alligevel, at der findes en 
række gennemgående træk, som vi kan udlede af Frozen og The Little Mermaid. Hermed 
mener vi, at vores undersøgelse vedrørende de positioner, der udbydes i de valgte disneyfilm, 
kan give indblik i Disneys klassiske fremstilling af, at kærlighedsforhold er af afgørende 
karakter for personlig udvikling af karakterernes selv. Herudover er det interessant at belyse, 
hvorvidt positionerne kan bidrage til en forståelse af, hvordan fiktion kan have indflydelse på 
individet og dets narrativ. 
 
3.4.1 Valg af empiri 
I følgende afsnit ønsker vi at gøre rede for nogle af de overvejelser, der ligger bag vores 
udvælgelseskriterier for, hvilke film vi har valgt at anvende som empiri i vores analyse. Vores 
udgangspunkt var at analysere to film, der berører de samme tematikker vedrørende 
kærlighedsforhold og udvikling af selvet - men hvor det skildres på forskellige måder. Til at 
legitimere vores valg af disse to film, der har 24 år mellem deres udgivelsesdatoer, vil vi igen 
anvende Flyvbjerg. Han refererer til Galileo Galileis forkastelse af Aristoteles tyngdelov; han 
beskriver, hvordan man udvælger en case ved at afprøve, hvorvidt forskellige objekter fører 
til samme resultat. Hermed kan der, ifølge Flyvbjerg, blive tale om en generalisering af typen. 
Han skriver:  
“Hvis det har gyldighed i dette tilfælde, gælder det i alle (eller mange) tilfælde.“ I 
sin negative form ville generaliseringen lyde: „Hvis det ikke har gyldighed i dette 
tilfælde, gælder det i ingen (eller kun nogle få) tilfælde“ (Flyvbjerg, 2010:469).  
 
Ved at udvælge to film, der på mange måder adskiller sig fra hinanden, ved at sætte fokus på 
henholdsvis den romantiske og familiære kærlighed, er vi af den opfattelse, at vi hermed kan 
opnå et bredere billede af Disneys formidling og udvikling af præmisserne for 
kærlighedsforhold, såvel som præmisserne for disneykarakterenes udvikling af selvet. Da 
både den familiære og den romantiske kærlighed er gennemgående temaer i de fleste 
disneyfilm, blev vores fokus rettet mod, at vi skulle finde to fortællinger, som havde hver sin 
tilgang til hvilken form for kærlighed, der var den vigtigste. Vi mente, at dette ville skabe det 
bedste udgangspunkt for at beskrive hvilke positioner Disney præsenterer modtageren for 
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inden for både den familiære og den romantiske kærlighed. Disse to forskellige skildringer 
fandt vi i The Little Mermaid og Frozen. Frozen valgte vi på den baggrund, at den eksplicit 
repræsenterer den familiære kærlighed og afslutningsvis implicit påpeger, at en ‘ægte 
(familær)kærlighedsgerning’ ikke behøver at være romantisk kærlighed. The Little Mermaid 
blev valgt både fordi det er et produkt af en anden tid, men også fordi fortællingen bæres frem 
af romantisk kærlighed i stedet for den familiære kærlighed. Andre film var også diskuteret, 
men vi vurderede, at vores to valg var repræsentative for vores emnevalg. 
 
3.4.1.1 Hvorfor The Little Mermaid  
Ud fra en opfattelse af at kærlighed, særligt romantisk kærlighed, er et gennemgående tema i 
de fleste klassiske disneyfilm, ønsker vi at tage udgangspunkt i spillefilmen The Little Mermaid 
fra 1989, da denne illustrerer den klassiske søgen efter den romantiske kærlighed og anskuer 
foreningen med en partner som symbolet på en (be)longing. Denne søgen efter romantiske 
kærlighed er udgangspunkt for den dannelsesrejse, der finder sted i mange af de klassiske 
disneyfilm, og The Little Mermaid vurderes i dette projekt som repræsentativ for dette tema. 
The Little Mermaid repræsenterer ikke alene det velkendte tema, den romantiske kærlighed, 
men ligeledes den disneyficering af den traditionelle historie, som Disney benytter sig af i 
skabelsen af deres mange film. The Little Mermaid er baseret på eventyret af den danske 
forfatter H.C. Andersen, fra 1837, som omhandler en havfrue, der forelsker sig i en prins, som 
lever på land (web 7). Havfruens ønske om at leve med prinsen fører til en aftale med 
havheksen om at blive forvandlet til et menneske med hendes stemme som betaling. Da 
prinsens kærlighed ikke er gengældt, må den lille havfrue ende sit liv som skum på havets 
bølger (Pedersen, Frølich, 1989: 57-73). I Disneys udgave ser vi en anden udgave af eventyret, 
hvoraf den mest iøjnefaldende ændring er slutningen på historien. Hvor den oprindelige H.C 
Andersen-fortælling slutter med havfruens død og ulykkelig kærlighed, ender Disneys udgave 
derimod med gengældt romantisk kærlighed og havfruen forvandles permanent til menneske. 
The Little Mermaid er, ud over de tidligere nævnte kvaliteter, en film, som vi vurderer, som et 
tydeligt billede på den ene form for kærlighed, som vi arbejder med i projektet - nemlig den 
romantiske kærlighed. Udover dette er filmen også anvendelig, da genkendeligheden af 
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historien gør den interessant at arbejde med, når vi ønsker at undersøge dets påvirkning som 
fiktion. 
 
3.4.1.2 Hvorfor Frozen? 
Frozen er den nyeste disneyproduktion, som blev udgivet i 2013, og filmen er ligeledes 
inspireret af et H.C. Andersen eventyr - nemlig Snedronningen (Web 6). Hvor The Little 
Mermaid følger samme historie frem til slutningen, er der i Frozen kun hentet inspiration til 
temaer og karakterer. Den trækker således på noget genkendelighed fra en tidligere historie, 
men ikke i samme grad som vores andet stykke empiri. Frozen skildrer de typiske tematikker, 
som Disney oftest opererer med, men selvom det typiske fokuspunkt, romantisk kærlighed, 
står i baggrunden for familiær kærlighed, berøres og behandles det alligevel i historien, dog 
på en anden måde end i The Little Mermaid.  I stedet for at fremhæve den disneyficerede 
forståelse af, hvordan romantisk kærlighed normalt præsenteres, bliver både det familiære og 
det romantiske kærlighedsforhold problematiseret og diskuteret. Denne nyfortolkning af 
Disneys fremstilling af kærlighed, i Frozen, er interessant, når vi belyser kærlighedsforhold i 
disneyfilm, da Frozen netop tydeliggør udviklingen af disneyficering af kærlighed. 
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4. Analyse  
4. 1 (Be)longing 
I dette afsnit vil vi gennem Bronwyn Davies’ teorier om krop/landskab og (be)longing, 
beskrive hvordan udviklingen af selvet i Disneyfilms identitetsrejser, kan forbindes med vores 
definitioner af kærlighed. Dermed vil vi finde frem til en holdning om, at kærlighed er en stort 
set unægtelig faktor i identitetens opbygning. 
 
4.1.1 Introduktion til teorien  
Davies beskriver i sit værk, (In)scribing Body/landscape Relations, hvordan individer stræber 
efter at opnå stabilitet gennem deres tilværelse og forklarer, hvordan hun mener, at denne 
proces med at skabe sig selv, som et stabilt individ i et samfund, fungerer gennem sit begreb 
(be)longing. Davies ser mennesker som individer, der agerer ud fra deres krop. Krop 
symboliserer en forståelse af selvet, hvor individet er lagret i kroppen, og gør derigennem 
selvet til en mere håndgribelig størrelse. Kroppen har en interaktion med landskab, hvor 
landskab er defineret som værende den ramme, som kroppen agerer indenfor. Landskab skal 
derfor ikke forstås som udelukkende geografisk bestemt, men nærmere som sociale, 
kulturelle og spirituelle omgivelser, som krop kan interagere med. Kroppen og landskabet 
fungerer som en dualisme, der indgår i en gensidig proces, hvor kroppen og landskabet 
skaber hinanden. 
“Identity can never be viewed as a final or finished product as in the case of the 
Cartesian automaton, since it is a body that is in constant interchange with its 
environment. The human body is radically open to its surroundings and can be 
composed, recomposed and decomposed by other bodies” (Davies, 1992:13). 
Hendes definition på krop bliver forhandlet gennem interaktionen med landskab. Landskab 
kan forstås som en underliggende del af den diskurs, som krop interagerer med. Diskursen 
bruges af en krop til at afkode et landskab, som ellers ikke ville være forståeligt, og derfor ville 
den krop ikke kunne fungere inden for og agerer efter de regler der følger med det landskab: 
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“In the process of constructing ourselves appropriately in landscape, we long for a 
secure relationship, for an affinity, for a sense of being in our proper or usual 
place. This longing is intricately tied up with becoming the appropriate(d) body, 
which is of that landscape, which belongs to that landscape” (Davies, 1992:37). 
Begrebet, (be)longing, handler om menneskets konstante naturlige stræben efter at opnå en 
tilstand af ro, lykke, fred og ikke mindst at høre til. (Be)longing omhandler menneskets 
stræben efter at opnå overensstemmelse mellem krop og landskab. Det betyder, at der skal 
være en sammenhæng mellem, hvordan vi mennesker definerer os og hvordan samfundet er 
defineret, da man ellers vil være i en usikker position. Vi vurderer, at et af de mest basale 
menneskelige behov er sikkerhed, og hvis man som individ ikke indretter sig efter de regler, 
som ens samfund har defineret - om det er en stat, region, by, lokalområde, familie eller bare 
sociale gruppe - så vil samfundet ikke garantere ens sikkerhed, og man vil opleve at være 
udenfor flokken. 
Da vi behandler fiktion, som omhandler temaer, hvor omdrejningspunktet er at komme fra et 
udgangspunkt til et andet, vil det være fordelagtigt at beskrive (be)longing-teorien, som 
værende opdelt i faser, da dette gør teorien bedre som analyseværktøj af fiktion. Teorien skal 
ikke forstås som et stringent skema, hvor man arbejder sig gennem fase et og to, for at komme 
frem til fase tre. Det er istedet en dynamisk overgang, hvor der foregår vekselvirkninger 
mellem ens longing og (be)longing.  
Anvender vi denne forståelse af, hvordan man som individ søger at opnå (be)longing, kan man 
beskrive det som en rejse igennem tre faser, som processen, (be)longing, dækker over. Der er 
her tale om henholdsvis longing, belong og (be)longing. Longing er hovedstenen i teorien, som 
angiver den fase, hvor en krop længes efter en ændring i landskab - om det så indebærer at 
modulere det nuværende eller helt at skifte landskab varierer efter graden af ens longing. 
Belong indebærer, at en krop anses som værende en del af et landskab med en nogenlunde 
fast rolle, som vedkommende agerer inden for. (be)Longing er den sidste og afgørende fase og 
repræsenterer det punkt, hvor en krop for forløsning for sin longing og ikke bare opnår at 
være en del af et samfund, men også opnår sikkerhed og affinitet. For at understrege disse 
faser, vil vi anvende (be)longing-teorien på to af Disneys klassikere; henholdsvis The Little 
Mermaid og Frozen. 
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4.1.2 (Be)longing analyse 
Tager man udgangspunkt i The Little Mermaid, består den første fase, som hovedpersonen, 
Ariel, befinder sig i, i at hun hører til i undervandsverdenen hos sin familie. Hendes liv er 
sikkert og hun har en fast base, som kan defineres som værende livet under vandet sammen 
med familien. Hun længes dog efter noget, som er anderledes end hendes eget landskab, og 
ønsker at undersøge verdenen, som eksisterer udenfor hendes eget landskab. Denne længsel 
kommer af en passion og fascination, af overfladelandskabet, som er opstået gennem de fund 
af genstande, som hun har samlet. Hun har altså en longing efter et landskab, som er uden for 
hendes eget, hvor hun ellers har belong. Hendes længsel efter at forstå overfladen leder hende 
til et skib og introducerer hende for prins Erik, som hun forelsker sig i ved første øjekast 
(Bilag 1, 11). Erik ender med at symbolisere hendes passion for overfladelandskabet, og 
igennem hendes romantiske kærlighedsfølelser til ham, opnår hun driften til at tage 
drastigere midler i brug, for at få opfyldt sin longing. Ariel er altså i gang med at arbejde sig fra 
første fase, belong, over i den anden fase, longing, da hun længes efter at erstatte sit tidligere 
udgangspunkt med et nyt, og i hendes øjne, bedre landskab på overfladen. Hendes rejse op på 
land er et udtryk for, hvordan hun arbejder sig igennem denne fase, og forsøger at skabe sig et 
mere stabilt holdepunkt. Alle de forhindringer, som hun gennemgår før hun når den tredje 
fase, kan beskrives som værende en del af longing-fasen. Den tredje fase, (be)longing, opnår 
hun først sidst i filmen, da hun får mulighed for at leve på land permanent, med accept fra sin 
forrige verden, og derigennem har opnået en sikker position i et nyt landskab. 
Historien i Frozen er bygget på en anden form for gennemgang af faserne. Dette udspiller sig 
på flere niveauer og tydeligere igennem flere af karaktererne end i The Little Mermaid. 
Historien er bygget op via en dualisme mellem de to prinsessesøskende, Elsa og Anna. Begge 
piger starter i en form for (be)longing, men bliver hurtigt revet ud af dette, da en ulykke 
skiller dem ad. Annas første fase, longing, udspringer af hendes brændende ønske om at 
genskabe det familiære bånd til sin søster, som hun mistede, da Elsa kom til at bruge sine 
overnaturlige kræfter på Anna ved et uheld (Bilag 2, 40 f.). Anna bliver efter episoden afskåret 
fra Elsa uden hukommelse om episoden, eller Elsas overnaturlige kræfter, og kan derfor ikke 
forstå, hvorfor deres bånd er brudt. Hun fortæller gennem hendes første sang, at hun ville 
ønske, at de kunne genetablere deres forhold, og at hun er uforstående overfor isolationen. 
Annas længsel udvikler sig gennem historien og flere gange forsøger hun at få forløsning for 
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sin længsel. I slutningen af sangen, Do you wanna build a snowman, opgiver Anna at banke på 
Elsas dør, da hun alligevel ikke får nogen positivt respons (Bilag 2, side 41 f.). Hun giver i 
stedet udtryk for, i sin anden sang, For the first time in forever, at det hun virkelig ønsker nu, er 
at finde sin plads i et romantisk kærlighedsforhold, hvilket kan tolkes som en erstatning for 
den kærlighed, som hun ikke modtager fra Elsa (Bilag 2, side 7 f). Dette opnår hun 
midlertidigt, da hun møder Hans, men den romantiske kærlighed var ikke nok til at 
tilfredsstille hendes længsel, hvilket ses i hendes desperation efter Elsas accept af hendes 
bryllup (Bilag 2, side 49). Anna havde illusionen om, at hun var ved at opnå sit mål, men måtte 
erkende, at hendes longing i virkeligheden var rettet mod sin søster, og at den romantiske 
kærlighed havde sekundær prioritering. Denne erkendelse ses tydeligt i scenen, hvor Anna er 
ved at fryse til is og kigger frem og tilbage mellem Kristoff, der kommer for at redde hende og 
Elsa, som Hans er ved at slå ihjel. Her symboliserer Kristoff den romantiske kærlighed, og Elsa 
den familiære kærlighed og Anna vælger at redde Elsa, hvilket cementerer hendes 
prioritering mellem romantisk og familiær kærlighed (Bilag 2, side 85 ff). Hun opnår først 
(be)longing i de allersidste scener, hvor hun opnår interaktion med sin søster, og får genskabt 
det familiære kærlighedsbånd. 
Elsas longing er derimod ikke rettet mod det familiære kærlighedsforhold, men er rettet mod 
at kunne udfolde sig som hun er, uden at andre lægger bånd på hende. Hun udtrykker i 
sangen, Let It Go, at hun ønsker at være fri for de rammer, andre sætter for hende og kunne 
udfolde sig frit og ikke gemme sine overnaturlige kræfter (Bilag 2, side 49 f.). Hun oplever dog 
også, ligesom Anna, at hendes længsel ikke er indfriet, men hendes længsel er, at kunne 
kontrollere sig selv uden at sætte andre i fare, som det ses i sangen, For the first time in forever 
(reprise) (Bilag 2, side 70). Hun opnår ligeledes (be)longing i sidste ende af filmen, da hun 
lærer at styre sine kræfter og kan leve på slottet med Anna, uden at være nervøs for at skade 
andre. 
Hvis man skal sætte det i relief, kan man sige, at de tre karakterer, hvis rejse vi nu har 
portrætteret, udstiller tre forskellige former for brug af kærlighed. Ariel, som den første, 
gennemgår sin rejse, hvor hun søger at skifte sit landskab ud med noget andet - hun søger at 
gå fra hendes undervandsverden til landjorden - og bliver i den process introduceret til prins 
Erik, som bliver et symbol både på hendes longing men også på romantisk kærlighed. Man kan 
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derfor forstå Ariels rejse som båret af hendes longing efter et romantiske kærlighedsforhold 
hvilket kommer til at symbolisere hendes (be)longing afslutningsvis.  
Anna og Elsa er i den anden grøft og ønsker ikke at skifte landskab, men ønsker i stedet at 
omforme deres eksisterende landskab. Annas ønske om at omforme sit landskab er via et 
forandret forhold til sin søster og omverdenen, hvorfor man kan sige, at Annas historie bliver 
båret af hendes familiære kærlighedsforhold til sin søster, som hun igennem hele filmen 
forsøger at få genskabt. Hun bliver også introduceret for den romantiske kærlighed, men 
denne form for kærlighed er ikke nok til at tilfredsstille hendes longing og derfor søger hun 
igen mod den familiære kærlighed, som er symboliseret ved hendes stræben efter Elsa. 
Elsa skiller sig ud fra de to andre, da hendes longing ikke er bygget på en længsel efter noget, 
der kan defineres indenfor vores to definitioner af kærlighed, men i stedet søger væk fra sine 
vante rammer og prøver at blive fri fra den undertrykkelse, som hun oplevede. Hendes søgen 
efter forløsning for hendes longing, prøver hun at få skabt ved at flytte sig fra et landskab til et 
andet, men dette er dog ikke løsningen, og hun ender med i stedet at finde forløsning for 
hendes longing i hendes tidligere landskab, da der sker en forandring af dette. Hun finder dog 
først (be)longing da hun får genskabt sit forhold til sin søster, da dette endte med at være 
nøglen til hendes evners kontrol. Derfor kan man sige, at hendes longing ikke direkte er et 
familiært kærlighedsforhold, dog er det dét, der skaber hendes (be)longing til sidst, da det er 
den familiære kærlighed, der ændrer hendes tidligere landskab for, at hun kan opnå 
(be)longing. 
 
4.1.3 Delkonklusion  
‘Rejsen’ som de alle tre gennemgår, kan derfor siges at være en udvikling af deres 
krop/landskab-forhold, hvilket ifølge Davies kan beskrives som værende udvikling af deres 
selv. Denne udvikling kan, som tidligere nævnt, siges at være betonet af deres udvikling 
indenfor deres kærlighedsrelationer, og her kan man sige,  at der er en klar sammenhæng 
mellem udviklingen af selvet og udviklingen af kærlighedsrelationer. Denne måde at udfolde 
karakterers udvikling af selvet, i romantiske kærlighedsforhold, er gennemgående for 
disneyfortællinger og kan betegnes som et af de gennemgående temaer inden for 
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disneyficering. Dette leder os videre til at beskrive vores næste teori, positionering, der tager 
udgangspunkt i vores tidligere påvirkninger, der giver os muligheder for at agere i fremtidige 
sammenhæng, altså at konstruere selvet. Derfor kan man sige at igennem disneyfilmenes 
forklaring af, hvordan deres karakterer skaber deres selv, gennem kærlighed, får modtageren 
en mulighed for at konstruere sit selv på samme måde. 
 
4.2 Tilgængelige positioner i Frozen og The Little Mermaid  
De diskurser, som vi ønsker at have fokus på gennem analysen, er ‘kærlighedsrelationer’ i 
form af den familiære kærlighed og den romantiske kærlighed. Vi vil derfor først belyse, 
hvordan positionerne tilgængeliggøres i de respektive film, og hvordan disse hænger sammen 
med positioner for modtageren, hvorefter vi vil sammenfatte vores resultater i en diskussion 
om, hvordan disse positioner, som filmene tilgængeliggør via deres narrativer, har en 
indvirkning på os mennesker. 
 
4.2.1 Introduktion til positioneringsbegrebet   
Som skrevet i kapitel 2.2.3 dækker begrebet, positionering, over måden, hvorpå individer 
forhandler og genererer deres selvnarrativ gennem den sociale interaktion (Burr, 1995:96). 
Positioneringsbegrebet indbefatter hermed, hvordan mennesket forhandler sin placering i 
sociale relationer, hvilket muliggøres af de fremherskende diskurser.  
Positioner medfører, at individet kan påtage sig visse perspektiver og koncepter, der 
definerer verden, og dem selv, på en given måde. Derudover medfølger der både rettigheder 
og ansvar, inden for hvilke, der findes et regelsæt. De regler, som positionerne medfører, 
dækker over mere end blot regler for handlinger, der er situationelt accepterede, da de 
ligeledes er med til at definere, hvordan individet opfatter sig selv. Det vil sige, at selvet, som 
tidligere nævnt, ikke er en fast størrelse, men derimod den samlede mængde af de positioner, 
som individet besidder inden for diverse diskurser, som det tager del i (Burr, 1995:105). 
Vi ønsker at anvende positioneringsteorien til at undersøge, hvordan de diskurser, som 
disneyfilmene udtrykker i The Little Mermaid og Frozen, muliggør en række af positioner, som 
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modtagerne kan tage til sig, og derigennem skabe mening inden for de diskurser. Dernæst 
inddrager vi de positioner, som vi analyserer os frem til, i teorien om narrativer, som 
præsenteres herunder. 
 
4.2.1.2 Introduktion til begrebet om narrativer  
Den amerikanske psykolog, Jerome Bruner, skriver, i sin bog, At fortælle historier, om hvordan 
narrativet, er en nøgledel af den menneskelige oplevelse. Han trækker den kognitive 
psykologi i en narrativ retning og præsenterer en idé, om et foranderligt narrativtbaseret selv, 
hvor han refererer til, at selvet ikke er en størrelse, der allerede findes i os, som kan opdages 
eller afdækkes (Bruner, 2004:77f). I stedet konstrueres det narrative selv, gennem de 
tilgængelige narrativer, som individet præsenteres for (Bruner, 2004:12). Bruner 
præsenterer også en tanke om, at mennesker ikke kun bruger historie til at videregive 
hændelser, men ligeledes til bedre at kunne håndtere nye situationer (Bruner, 2004:20). I den 
forbindelse peger Bruner på, at vi er prædisponerede for historiefortælling (Bruner 204:43), 
og at denne historiefortælling også bereder os på at håndtere, forstå og give mening til vores 
liv, nuet og genfortællinger (Bruner 2004:40). 
De fiktive historier bliver ifølge Bruner brugt til at skildre og skabe mening af den virkelige 
verden (Bruner 2004:15). Han uddyber dette med at forklare, hvorledes de historier, som vi 
fortæller, er fiktive eller stammer fra oplevelser i hverdagslivet. Begge er funderet i en 
kontekst og et formål med at fortælle, som udgør, at begge dele vil tilhøre en skildring af 
virkeligheden, men samtidig vil være en form for fiktion (Bruner 2004:29ff). Dette hænger 
sammen med forståelsen af sproget som værende konstituerende for virkelighedsopfattelsen 
således, at en fortælling af en oplevelse bliver lig med en fiktiv fortælling, da oplevelsen bliver 
filtreret gennem samme opfattelser og formål, som den fiktive fortælling. Den fiktive historie 
vil ligeledes have rod i de oplevelser og fortællinger, der er rådighed for forfatteren. 
Narrativer bliver tilgængeliggjort i alle former for litterære værker og underarter af disse som 
for eksempel filmmediet. Gennem deres værker præsenterer Disney derfor modtageren for 
forskellige narrativer, som modtageren kan benytte til at konstruere deres eget narrativ. Når 
det relateres til positionering, bliver det klart, at de fiktive fortællinger ligeledes kan være 
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kilde til positioner og repertoirer, hvorigennem vi mennesker kan forhandle og skabe mening 
om os selv og den verden, som vi lever i.  
 
4.2.2 Familiær kærlighed 
Vi ønsker at komme ind på de positioner, der bliver tilgængeliggjort inden for den diskurs, 
som Disney fremsætter for familiær kærlighed. Vi har valgt at inddele de følgende afsnit i 
temaerne, ‘Familieforhold’ og ‘En ægte (familie)kærlighedsgerning’, hvorunder vi ønsker at 
udfolde begreberne, story-line og komplementære subjektpositioner. Vi ønsker herigennem at 
belyse, hvordan Disney placerer familiens rolle i forhold til karaktererne i filmene. Ved at 
analysere karakterernes forhold og interaktion med hinanden bliver det muligt at relatere 
måden, som filmene præsenterer fortællingen om familien, til de positioner og repertoirer, 
der bliver tilgængelige for seeren.  
 
4.2.2.1 Familieforholdene  
Disney har gennem tiden præsenteret et gennemgående narrativ om familiære forhold, som 
ofte fremstår som dysfunktionelt i form af; ‘den onde stedmor’, afdøde forældre (Snehvide og 
de syv små dværge, Askepot etcetera), eller hvor et eller flere familiemedlemmer er - eller 
bliver - afskåret fra hinanden (Tornerose, To på flugt etcetera).   
I The Little Mermaid består Ariels familie af hendes far, Kong Triton, og hendes seks søstre. 
(Bilag 1, side 4). Det normative billede på en familie gør sig hermed ikke gældende i The Little 
Mermaid, da Ariels mor er fraværende. Frozen præsenterer ligeledes en ‘klassisk’ 
disneyfortælling, hvor forældrene afgår ved døden i en ulykke, hvorved de to søstre efterlades 
uden andre tætte familiemedlemmer (Bilag 1, side 46). 
I dette afsnit ønsker vi at klargøre, hvordan karaktererne positionerer sig i forhold til 
hinanden inden for den familiære diskurs og hermed, hvordan disse positioner er med til at 
generere deres selver. Dernæst vil vi klargøre, hvordan dette narrativ relaterer sig til 
positioner i hverdagslivet. 
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Vi udledte af foregående analyseafsnit, 3.1 (be)Longing, hvordan Ariel havde en longing efter 
overfladeverdenen, som intensiveres via hendes forelskelse i Prins Erik. Her ser vi, hvordan 
hendes ønske om at blive forenet med Erik, og derigennem blive en del af overfladeverdenen, 
skaber en konflikt mellem hende og Triton. Vi vil gennem en undersøgelse, af det narrativ og 
de positioner Triton og Ariel har i deres interaktion, finde frem til, hvordan man kan se på 
filmens fremstilling af verden, og hvordan det relaterer sig til vores hverdagsliv.  
Familieforholdet i The Little Mermaid har en essentiel plads i forhold til, hvordan Ariel 
positioneres i forhold til sin far. Davies og Harré anvender begrebet, complementary subject 
positioning, til at beskrive, hvordan to mennesker i hverdagslivet positionerer sig selv og den 
anden via positionerne, der er tilgængelige inden for den givne diskurs (Davies & Harré, 
1990:53). Begrebet vil blive udfoldet yderligere under analysen af den romantiske kærlighed. 
Betragter man Tritons og Ariels familiære relation, ved at anvende begrebet, komplementær 
subjektpositionering, er de positioneret som henholdsvis far og datter. Problematikken heri 
findes i, at diskursen, som de taler ind i, har forskellige meninger for dem: I begyndelsen af 
filmen italesættes Ariel af Triton som “(...) my little Ariel” (Bilag 1, side 3). 
I scene 4 (bilag 1, side 8) præsenteres et tilbagevendende skænderi omhandlende Ariels 
konstante opsøgning til overfladeverdenen. Her ser vi et tydeligt eksempel på, hvordan Ariels 
og Tritons måde, hvorpå de forhandler deres positioner, kulminerer med hinanden:  
“Triton: They're dangerous. Do you think I want to see my youngest daughter 
snared by some fish-eater's hook? 
Ariel: I'm sixteen years old - I'm not a child anymore - 
Triton: Don't you take that tone of voice with me young lady. As long as you live 
under my ocean, you'll obey my rules!” (Bilag 1, side 8).  
Triton omtaler Ariel som “my youngest daughter” og “young lady”, hvorigennem han 
positionerer Ariel som værende hans lille datter, hvilket strider mod hendes egen 
selvopfattelse. Ariel ytrer tydeligt, over for sin far, hvordan hun ikke betragter sig selv som et 
barn længere. Hun prøver at forhandle den position, som hendes far har sat hende i, da hun 
italesætter sig selv som voksen, og derfor ikke længere bare er Tritons lille datter. Det kan 
herved udledes, at deres forhold før har været defineret af komplementære subjektpositioner 
i form af deres far/datter-forhold, som Ariel prøver at genforhandle. Deres forhold er en 
typisk fortælling om at løsrive sig fra sine forældre og stå på egne ben, overfor fortællingen 
om en forældre, der ikke er klar til at give slip på sit barn. Der er en høj grad af 
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genkendelighed i denne fortælling, og de positioner og diskurser, som Disney benytter sig af 
her, er ligeledes genkendelige og bliver gjort meget tydelige i forholdet mellem Triton og 
Ariel. 
I artiklen, Recent Advances in Positioning Theory, af Harré og Moghaddam, forklarer de, 
hvordan interagerende individers reaktioner på hinanden ikke er tilfældige, da deres 
reaktionsmønstre kan være et udfald af tidligere interaktioner (Harré & Moghaddam, 
2009:10). Vi udleder også, at deres meningsgenerering i interaktionen med hinanden er 
afhængig af tid - Triton skaber mening gennem gamle erfaringer (Burr, 1995:93), fra da Ariel 
var barn. I modsætning hertil, forhandler Ariel nye rammer for, hvordan hun konstruerer 
mening af sit selv, i den aktuelle kontekst. I henhold til The Little Mermaid kan man anse 
Tritons måde at disciplinere Ariel på som værende et resultat af tidligere sammenstød, hvor 
de har været uenige. Harré og Davies anvender begrebet, story-lines, til at forklare, hvordan 
disse tidligere interaktioner er med til at danne strukturer for individet, som det kan anvende 
til at skabe mening i senere interaktioner (Davies & Harré, 1990:49).  
I scene 5 synger Ariel sangen, Part of Your World, hvori hun giver udtryk for sin utilfredshed 
med den subjektposition, som hendes far sætter hendes i; Hun tror, at overfladeverdenen er 
et fristed, hvor hun kan slippe for sin fars regler og være voksen: 
“Ariel: They [mennesker] understand 
Bet they don't reprimand their daughters” (Bilag 1, side 10) 
Gennem interaktionen med havheksen, Ursula, stilles Ariel overfor et afgørende dilemma - 
Ariel siger: “If I become human, I'll never be with my father or sisters again” (Bilag 1, side 21). 
Hendes valg vil i sidste ende have en signifikant indvirkning på hendes selvfortælling. Davies 
og Harré skriver, at “[s]tory-lines in the narrative describe fragments of life” (Davies & Harré, 
1990:49), hvilket individet, som tidligere skrevet, kan skabe mening igennem i senere sociale 
interaktioner. I forhold til begrebet, story-lines, skriver Cynthia Dionne Ghosten ligeledes, at 
enkelte episoder også kan have en indvirkning på, hvordan individet danner sine story-lines 
(Ghosten, 2012:15). Vælger Ariel at opgive livet som havfrue til fordel for at være menneske, 
vil hun hermed opgive positioner, som for eksempel ‘datter’ og ‘søster’, som har genereret 
mening i hendes liv hidtil, da hun ikke længere vil kunne indgå i de relationer længere. Her er 
en klassisk fortælling om det skæbnesvangre valg, hvor den ene handling eller beslutning 
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radikalt farver resten af ens liv og selvfortælling. Ariels selvfortælling er et glimrende 
eksempel på, hvordan sådan et valg kan have både ønskede og uønskede følger. 
Ariel reagerer på, at Triton positionerer hende som et barn, ved at længes mere efter 
overfladeverdenen, da hun ser det som et tilflugtssted, hvor hun kan undslippe hans kontrol. 
Hun forbinder overfladeverdenen med en accept af hendes selvstændighed, som hun ikke 
føler, at hun modtager i hendes oprindelige landskab. Det er dog ikke kun Triton, der påvirker 
Ariel; hendes forsøg på at positionere sig som voksen, har også en effekt på hans opfattelse af 
hende. Dette ses under hans samtale med Sebastian angående Ariels tur til overfladen: 
“Triton: Do you, er, think I - I was too hard on her?” (Bilag 1, side 8). Triton forsøger gennem sit 
spørgsmål at få bekræftet sin position i forhold til Ariel, da han derigennem forsøger at skabe 
en meningsfuldhed i sin story-line. Dette spørgsmål kan ses som et udtryk for, at hendes 
modsættelse af hans positionering, påvirker hans syn på hende, da han reflekterer over, 
hvordan han positionerede hende, såvel som sig selv, i situationen. Sammenstødet mellem de 
to karakterer har en effekt på begge deres story-lines og dermed, hvordan de vælger at 
positionere hinanden, hvilket munder ud i forskellige opfattelser. Hvor Ariel søger at holde 
fast i sin story-line, bliver Triton i tvivl om hans afvisning af hendes positionering som voksen 
var for hård. Her bliver der altså vist et andet narrativ om, hvordan man som forældre må 
reflektere og vurdere, hvornår ens barn er klar til at tage sig af sig selv. Disney skildrer de 
bekymringer og refleksioner gennem Triton og giver således en forklaring på, hvordan 
forældrenes rolle i konflikten ligeledes er svær. 
I modsætning til The Little Mermaid dør begge forældre i Frozen kort tid efter filmens 
begyndelse, hvorefter de to søstre er efterladt med kun hinanden. De to søstres familiære 
kærlighedsdiskurs er forskellig, hvilket tydeligt ses i deres forsøg på at positionere hinanden. 
Et eksempel ses ved ballet efter kroningsceremonien, hvor Elsa nægter at velsigne Anna og 
Hans’ kommende ægteskab:  
“ELSA: Anna, what do you know about true love? 
ANNA: More than you. All you know is how to shut people out” (Bilag 2, side 63).  
Elsa betvivler grundlaget for parrets forening og hurtige forlovelse, hvortil Anna positionerer 
hende som værende følelseskold uvidende om kærlighed. Annas meningsdannelse af 
situationen er baseret på en manglende forståelse af Elsas afstandtagen, hvilket for Elsa er et 
logisk forbehold, da hun positionerer sig som beskytter i kraft af sin større modenhed og sin 
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frygt for at skade sin søster. Dette bevirker, at Anna ser Elsas afvisning af hendes 
kontaktforsøg, som et udtryk for manglende kærlighed. Deres story-lines er forskellige, 
hvilket kan være et produkt af differencen i måden forældrene interagerede med dem. Hvor 
Annas forhold til forældrene portrætteres varmt og afslappet i form af omfavnelse (Bilag 2, 
side 40-47), ses Elsa i mere konfliktfyldte interaktioner, hvor fokusset er, at hun skal lære at 
være i kontrol og undertrykke sine følelser. Her kan man altså se, hvordan de forskellige 
fortællinger om pigernes liv, giver dem forskellige opfattelser af en situation. Disse forskellige 
fortællinger giver anledning til at kunne hente repertoire og positioner fra begge 
karaktererne, og benytte dette i hverdagslivet. 
Elsas følelsesmæssige isolation kan ses som værende fordret af hendes far, da han siger 
“Getting upset only makes it worse” (Bilag 2, side 46), hvilket spiller sammen med hans forsøg 
på at dæmpe hendes evner ved eksempelvis at give hende handsker. Han siger dette for at 
beskytte hende: “No. We’ll protect her. She can learn to control it. I’m sure.“ (Bilag 2, side 43). 
Her indtager han en beskytterposition, hvor Elsa positioneres som den beskyttede, som også 
passer til deres komplementære far/datter-subjektpositioner. Dog har forældrenes isolation 
og italesættelse af Elsas evner medvirket, at Elsa selv får tilgængeliggjort positionen som 
ansvarlig/beskytter - ikke kun over for lillesøsteren Anna, men ligeledes overfor deres 
forældre, hvilket kan udledes af følgende citat:  
“[The King goes to hug her] 
ELSA (12): No. Don’t touch me. I don’t want to hurt you” (Bilag 2, side 46).  
For at kunne belyse kongens og Elsas interaktion, vil vi trække på Cynthia Dionne Ghostens 
uddybelse af begrebet story-lines. Ghosten skriver i sin rapport ‘Analyzing Conflict in 
Organizations with Positioning Theory: A Narrative Inquiry’, 2012, følgende:    
“Storylines are established patterns of group interactions that tend to inform 
future interactions. As Harre and Moghaddam (2003) suggest, the way individuals 
respond to one another is not totally random, but can be a consequence of 
previous interactions.” (Ghosten, 2012:15):    
Hermed kan specifikke sociale interaktioner med én person altså blive mere omfattende 
(Ghosten, 2012:15). Ovenstående citat kan bidrage til at forklare, hvordan Elsa gennem sine 
story-lines danner ramme for, hvordan hendes opfattelser, fordomme og vaner skabes. Elsas 
interaktion med faren, kan have påvirket hendes forståelse af, hvordan hun skal interagere 
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med andre individer, fordi hun indirekte italesættes som farlig, hvilket er afgørende for, 
hvordan hun positionerer sig inden for den familiære kærlighedsdiskurs. Dette ses også efter 
forældrenes død, hvor Elsa indtager beskytterpositionen i interaktionen med Anna, ved at 
fastholde forældrenes regler og dermed tilgængeliggøre en position for Anna som 
værende  ‘den lille’. Elsa henter altså sit narrativ fra faderen og benytter det til at forklare sine 
handlinger og sin selvtvungne isolation efter han er væk. Dette kan drages ud og ses som en 
position, der kan adopteres ind i vores egne fortællinger og relateres til, hvordan vi kan bruge 
andres fortællinger om os selv og integrere den i vores egen selvfortælling. 
Annas måde at italesætte den familiære kærlighed på er, at det er en relation, hvori man kan 
stole blindt på hinanden. Dette ses i Annas gennemgående blinde tiltro til Elsa, uanset hendes 
handlinger og udtalelser. Selv efter Elsa har afvist Annas bryllupsplaner og truer med 
bortvisning og brugen af sine kræfter mod Anna, stoler Anna stadig på sin søster. Anna 
insisterer på, at det hele var et uheld forårsaget af, at Elsa blev oprevet og stoler på, at Elsa 
ikke vil skade hende: 
“HANS: (before letting her go): Are you sure you can trust her? I don’t want you 
getting hurt. 
ANNA: She’s my sister; she would never hurt me” (Bilag 2, side 66) 
Elsa bliver symbolet på Annas jagt på familiær kærlighed. Anna havde opgivet håbet om sin 
søster, efter at have banket på døren gennem hele deres opvækst uden at få noget svar (Bilag 
2, side 44-46). Hun var af den overbevisning, at romantisk kærlighed var den eneste udvej for 
hende, men efter episoden til kroningsfesten, hvor hun genopdager Elsas kræfter (Bilag 2, 
side 54-57), er Anna klar til at give hende en ny chance. Hun håber denne gang at kunne redde 
deres forhold. Den familiære kærlighedsdiskurs bliver her bærende for handlingen, da det er 
Annas kærlighed til Elsa, der får hende til at følge efter hende. I den familiære 
kærlighedsdiskurs, som Anna agerer inden for, lægges der vægt på vigtigheden i båndet 
mellem familiemedlemmerne, da hun er villig til at tage efter Elsa og i sidste ende at ofre sig 
for hende. Anna bliver portrætteret, og positionerer sig flere gange, som aktivt handlende og 
initiativrig - blandt andet da hun tager det på sig at tage efter Elsa, da hun rekrutterer Kristoff 
til sin sag etc. Annas fortælling præsenterer derfor en måde at forstå situationer i forbindelse 
med kærlighed til sin familie på, hvor man prioriterer familien højere end den romantiske 
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kærlighed. Fortællingen om hvordan hun ikke vil give op på sin familie og portrætteringen af 
hende som en helt, gør det attraktivt at kunne relatere hendes narrativ til sit eget.  
Den biologiske familie er dog ikke den eneste familierelaterede diskurs i Frozen. Da Kristoff 
var lille, blev han optaget i en flok trolde, da han ved en tilfældighed støder på dem (Bilag 2, 
side 42-43). Som voksen refererer Kristoff på intet tidspunkt til sin biologiske familie og det 
må antages, at han er vokset op hos troldene. I starten refererer han til dem, som værende 
hans venner, men senere udtaler han: “Well, I say friends, they’re more like family.... Anyway, 
when I was a kid, it was just me and Sven...until they took me in” (Bilag 2, side 102). Som Burr 
skriver, afhænger individets virkelighedsopfattelse af den sproglige og kulturelle påvirkning, 
som det tager del i (Burr, 1995:4). Tager man dette i betragtning, udleder vi, at sproget og 
kulturen, som individet vokser op i, har en indvirkning på, hvordan man som menneske får 
tillært en række regelsæt, som de for diskursen fordrer (Burr, 1995:89-90). Hermed får vi 
tilbudt en mulig position inden for den familiære kærlighedsdiskurs, hvor den biologiske 
familie ikke nødvendigvis behøver at være billedet på en ‘ægte familie’. 
Den diskurs, som Disney trækker på om familiær kærlighed, indbefatter hermed, at man godt 
kan finde sociale forhold, der er lige så stærke, som de biologiske familieforhold, i andre 
fællesskaber, hvilket Kristoff præsenterer i sin familiære position. Her bliver vi altså 
præsenteret for en fortælling om, hvordan den familie man vælger, eller som vælger én ind, 
kan spille samme rolle og udfylde den plads, i et personligt narrativ, som en biologisk familie. 
Familiestrukturer kan variere meget fra individ til individ og mange vil kunne relatere til, at 
man ikke altid føler et familiebånd til folk, som man er biologisk beslægtet med. Kristoff, som 
er portrætteret som værende god og hjælpsom, tillader altså en forståelse af, at man kan blive 
god og passe ind, selvom man ikke kommer fra en klassisk kernefamilie. Hermed bryder 
Disney med den fremherskende homogene diskurs om, hvordan en familie er opbygget af ‘far, 
mor og børn’. 
 
4.2.2.2 En ægte (familie)kærlighedsgerning  
Vi ser i filmene, hvordan den familiære kærlighedsdiskurs indeholder forskellige 
perspektiver, hvilket også medfører forskelligt ansvar og råderum for karaktererne. Disse 
positionsperspektivers medfølgende råderum er med til at definere og skabe mening i deres 
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sociale ageren, og karakterernes handlinger kan derfor uddybe deres famliliære 
kærlighedsdiskurser. 
I The Little Mermaid kan Tritons position, som tidligere nævnt, beskrives som ‘den autoritære 
fader’, hvorunder han også positionerer sig som ‘beskytter’. Denne position ses i de 
handlinger han foretager i slutningen af filmen, hvoraf den første ses i scenen, da Ariel skal 
opfylde sin kontrakt til Ursula, hvor han sætter sig i hendes sted. Han forvandles til en visnet 
version af sig selv, for at redde Ariel, og ofrer dermed sig selv. Derudover ses en anden form 
for opofrelse, da Triton accepterer, at Ariel elsker Erik og derfor vælger at give slip på hende 
ved at forvandle hendes finner tilbage til ben igen. Dette ses konkret i dialogen mellem Triton 
og Sebastian:  
“Triton: She really does love him, doesn't she, Sebastian?  
Sebastian: Well, it's like I always say, Your Majesty. Children got to be free to lead 
their own lives. 
Triton: You - always say that? (sighs) Then I guess there's just one problem left.  
Sebastian: And what's that, Your Majesty? 
Triton: How much I'm going to miss her [ Understanding: He turns her into a 
human and she goes to meet Eric. They kiss which fades into kiss on wedding day. 
Everyone is  happy ” (Bilag 1, side 31). 
Den position, som han tidligere præsenterede, var den overbeskyttende far, der har en meget 
autoritær tilgang til opdragelse, men på den anden side også har ubetinget kærlighed til sit 
barn. Hans handling kan betragtes som en accept af Ariels ønske om at blive set som voksen, 
og at hun derigennem er gammel nok til at tage ansvar for sit liv. Hans gerning er derfor med 
til, at de genforhandler deres forståelse af diskursen inden for deres komplementære 
subjektpositionering som far/datter. Vi, som modtagere, får dermed tilbudt en forståelse af 
den familiære kærlighedsdiskurs, hvor man som forældre skal være i stand til at indse, at ens 
barn bliver voksent og hermed må give slip på det i den forstand, at det må leve sit eget liv, 
hvor man ikke har den samme indflydelse på dets livsførelse. Tidligere nævnte vi en situation 
mellem Ariel og Triton, hvor hun bliver portrætteret som en ung pige, der ønsker at løsrive sig 
fra barndommen og træde ind i de voksnes rækker, hvilket hendes far ikke ønsker skal ske. 
Denne overgang mellem barndommen og voksenlivet gennemgår individer i løbet af 
opvæksten, og det kan derfor anskues som en måde, hvorpå historien forsøger at skabe et 
tilhørsforhold mellem modtageren og filmens hovedkarakter. Dette er en selvforstærkende 
proces, som får de senere elementer i filmens narrativ til at fremstå tydeligere for 
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modtageren. Genkendelighedselementerne, som Disney trækker på inden for diskursen om 
familiær kærlighed, bygger broen mellem de historier og narrativer, som vi, seerne, relaterer 
dem til i hverdagslivet. Det er også i denne genkendelighed og relatering til story-lines, 
tilgængelige positioner og repertorier, hvor der sker en integration og en forstærkende effekt 
i og med, at der genskabes situationer, der ligner hinanden i fiktionen og hverdagslivet. 
Vi vurderer, at måden hvorpå disneyfilmene skaber en forståelse af, hvordan man bør 
interagere inden for kærlighedsdiskursen om familieforhold, ses igennem 
subjektpositioneringerne. Hermed mener vi, at Disneyfilmene tilgængeliggør nogle 
komplementære subjektpositioner i familierelationer, hvor man skal være villig til at ofre sig 
selv til fordel for et andet familiemedlem.   
I Frozen er Elsas familiære kærlighedsdiskurser præget af hendes story-line, hvilket gør, at 
hendes handlinger overfor Anna også kan betragtes som opofrelse. At hun vælger at isolere 
sig fra Anna betyder, at hun undertrykker sine sociale behov, for at kunne beskytte hende - 
dog sker der en forhandling af disse positioner senere i filmen: I Frozen italesættes denne 
‘ofring for et familiemedlem’ ordret i en samtale mellem Anna og Elsa:  
“ELSA: ...You sacrificed yourself for me? 
ANNA: [weak] ...I love you” (Bilag 2, side 123).  
Gennem søstrenes dialog i ovenstående citat udleder vi, at diskursen om familiære 
kærlighedsforhold, som Disney trækker på, sætter lighedstegn mellem dét at ofre sig og dét at 
elske et andet menneske. I modsætning til hvordan Anna i begyndelsen af filmen blev 
positioneret som ‘den lille’, der skulle beskyttes, gennem interaktionen med Elsa, forhandler 
hun - gennem sine handlinger - sin position. Hvor Elsa før indtog den ‘beskyttende’ og 
‘ansvarlige’ position over for Anna, ser vi nu en subjektpositionering, som er komplementær 
gennem en diskurs om søsterkærlighed.  
Måden hvorpå Disney fremstiller Anna og Elsas forhold, trækker ligeledes på genkendelige 
elementer, der er eksempler på både den søskendekærlighed, som ironisk bruges om 
søskende, der går hinanden på, men også eksempler på et dybfølt tilhørsforhold med sine 
søskende, som ligeledes er blevet reproduceret i utallige fiktive værker. Det bringer en særlig 
styrke til Annas valg af den familiære kærlighed, frem for den romantiske, og forøger den 
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mening dette narrativ kan bringe ind i en hverdagssituation, sammen med Annas fremstilling 
som værende en handlekraftig og sympatisk person.  
 
4.2.2.3 Delkonklusion  
Af analysen har vi udledt, at der i begge film ses minimum en  karakter, henholdsvis Triton og 
Elsa, der positionerer sig som beskytter. Den diskurs, som Disney giver stemme til, 
tilgængeliggør, at den ældre karakter i en familierelation positioneres i denne 
beskytterposition. Herigennem positionerer de sig en autoritær position, hvorved de muliggør 
en ‘den lille’-position for både Anna og Ariel, da disse to er underlagt Elsa og Tritons regler. 
Her bliver modtageren præsenteret for en måde at agere på, når det kommer til konfliktuelle 
forhold mellem beskytter og beskyttede. Det beskrives som et modsætningsfyldt forhold, som 
alligevel indbefatter to komplementære, og dermed afhængige, subjektpositioner. Disse 
positioner er som tidligere nævnt en klassisk fortælling om løsrivelse og kræver en form for 
modstandsforhold mellem de to positioner, i måden det bliver fortalt i disse to historier. 
Ariels eget positioneringsforsøg som voksen kvinde ville i stedet medføre et større råderum, 
hvor hendes handlinger og beslutninger ses som selvreflekterende, da hun ikke ville falde 
under positionen som barn længere. Positionen medfører ydermere, at hun ikke bliver 
underlagt farens regler, da han ikke længere ville være i den autoritære faderposition. I stedet 
ville de have mere balancerede subjektpositioner. 
Skabelonen, som Disney giver for denne fortælling om at stå på egne ben og løsrive sig fra 
familien, præsenterer således et positivt slutpunkt for forløbet, som kan bruges til at relatere 
de oplevelser, man som ung har med at løsrive sig og opnå en status som voksen. Man ser 
både de ubehagelige oplevelser, som når Triton smadre Ariels samling (Bilag 1, side 18), og de 
smukke, som når de tilgiver og accepterer hinanden, da Triton velsigner Ariel og Eriks bryllup 
med en regnbue (Bilag 1, side 35), hvor det går op i en skøn enhed i en fortælling om at finde 
kærligheden og et sted at høre til. 
Anna præsenteres, som tidligere nævnt, som værende god, initiativrig og med lignende 
positive egenskaber. Disse egenskaber vil således kunne følge med over, når man indtager en 
position som én, der prioriterer sin familie højt, hvorved den position bliver attraktiv at 
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udfylde. Selvom hun først positioneres som ‘den lille’, ender hun alligevel med at være den der 
passer på Elsa, og genforhandler hermed sin position i søsterforholdet med Elsa. Annas 
fortælling handler om, hvordan hun holder fast i dem hun elsker, og gør alt hvad hun kan for 
dem. Annas kærlighed til sin søster ender med at redde dagen, og skaber en meget 
ønskværdig fortælling at forbinde til sit eget narrativ, da det fungerer som en måde at forstå 
sig selv som værende den gode og handlekraftige, der er klar til at give alt for at redde dagen 
og sin familie. Anna præsenterer altså en anden forståelse af, hvordan positionerne, inden for 
diskursen om familiær kærlighed, er essentielle for, hvordan man som menneske konstruerer 
sit selv. Anna  prioriterer familien højere end den romantiske kærlighed, da hun gennem dette 
forhold skaber mening i sit liv.  
Ud fra disse to perspektiver af familiens rolle i konstrueringen af selvet, ses Triton som 
hæmmende for Ariels udvikling, mens Elsa er fremmende for Annas selv. De to narrativer er 
meget forskellige, selvom der undervejs bliver trukket på mange af de samme temaer og 
fremstillingsmetoder, og Elsa og Triton bliver begge overtalt til at se deres ‘den lille’ som 
værende noget mere. 
Ariel og Anna adskiller sig fra hinanden, idet den ene henholdsvis søger væk fra familien, for 
at opnå selvstændighed, hvor den anden søger mod at genskabe familien. Den familiære 
kærlighedsdiskurs i The Little Mermaid portrætteres således, at den romantiske kærlighed 
erstatter den familiære kærlighed i forhold til, hvordan man opnår mening og derigennem 
konstruerer sit selv. Der bliver altså tilføjet til de ressourcer, som disneyfilmene stiller til 
rådighed for at relatere til selvfortællingen. Den komplementære subjektpositionering, inden 
for diskursen om kærlighed, ses altså i The Little Mermaid som værende derigennem, hvor 
man former sit selv, hvilket vi ønsker at uddybe i afsnittene herunder.  
Gennem Kristoffs position, inden for familiediskursen, bliver der præsenteret endnu en måde 
at forholde sig til temaet om familie. Her er det en samling af trolde, der har adopteret ham og 
opfostret ham. Kristoff bliver ligeledes attribueret med godhed, initiativ og handlekraft, der 
gør, at han må siges at være faldet godt ud, til trods for ikke at have haft en ‘klassisk’ familie. 
Hans familiestruktur er anderledes, men alligevel ser vi, at det ikke præsenterer et problem, 
da de opfører sig som vi forventer en familie skal gøre. Det bliver altså et narrativ om at finde 
en familie, som vi må formode, at Kristoff manglede, som kan udfylde den rolle, der manglede.  
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Vi bliver altså gennem de to film, givet nogle skabeloner for familie der kan bruges som 
referencerammer i vores eget familieliv, når vi møder eller tænker tilbage på en situation, 
hvor disse skabeloner gør sig gældende. 
 
4.2.3 Romantisk kærlighed 
Vi belyste i ovenstående afsnit, hvilke positioner karaktererne fik muliggjort, og hvordan disse 
skildrede den familiære kærlighed. De to film portrætterer forskellige syn på, hvordan den 
familiære kærlighedsdiskurs og de positioneringer, der forefindes inden for dennes ramme, 
har en indvirkning på hovedkarakterenes konstruktion af deres selver, samt hvordan dette 
kan spille ind i modtagerens konstruktion af et personligt narrativ. I dette analyseafsnit 
ønsker vi at belyse måden, hvorpå Disney italesætter den romantiske kærlighedsdiskurs, og 
om dette har en indvirkning på karakterernes konstruktionen af et personligt narrativ, og 
hvorledes det kan føres videre til hverdagslivet. For at undersøge dette, ønsker vi at 
operationalisere brugen af begreberne, komplementær subjektpositionering og story-lines, som 
blev præsenteret i forrige analyse, ved at inddrage begreberne, love at first sight, som position 
og fortolkende repertoirer.  
 
4.2.3.1 Kærlighed ved første blik 
Scenariet, hvor man møder sit livs kærlighed, og forelsker sig ved første øjekast, er et 
fænomen, som vi ønsker at berøre. Temaet, love at first sight, bliver både berørt i Frozen og 
The Little Mermaid, hvor henholdsvis Anna forelsker sig i Hans og Ariel forelsker sig i Erik ved 
første øjekast. Rom Harré beskriver kærlighed som en faktor, der påvirker et individs position 
betydeligt. Med det sagt, så snakker han dog ikke om den almene gensidige kærlighed mellem 
to mennesker, som bygger på fælles oplevelser og sikkerhed. Han refererer mere til den 
usikre kærlighed, hvilket han definerer ud fra repertoiret om love at first sight (Harré, 
1994:23). 
Et eksempel på love at first sight ser vi i Ariels første møde med Erik i The Little Mermaid: Hun 
svømmer op til overfladen for at undersøge fyrværkeriet. Efter at have observeret det 
opdager hun, at det kommer fra skibet, hvilket hun vælger at undersøge nærmere. Da Ariel 
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kommer frem til skibet, falder hendes blik på Erik, som danser og spiller på fløjte. Hun 
udbryder derefter: ”I've never seen a human this close before. Oh - he's very handsome, isn't he?” 
(Bilag 1, side 11). Disneyfilmene trækker på repertoiret, love at first sight, som ydermere 
indeholder en italesættelse af den fysiske tiltrækning, der er imellem både Ariel og Erik og 
Anna og Hans.  
Kærlighed ved først blik er en gammel og genfortalt historie, som er enormt tiltalende. Her 
bliver den også sat i forbindelse med det at være smuk og den æstetiske tiltrækning mellem 
karaktererne. Der bliver eksplicit lagt fokus på det er en fortælling om smukke mennesker, 
der oplever en øjeblikkelig fysisk tiltrækning. Derudover ser vi et element af disneyficering i 
denne scene med Ariel og Eriks første møde med hinanden, da hele episoden kan beskrives 
som værende idyllisk, hvor alt spiller ind for at skabe det perfekte øjeblik. Fyrværkeriet, det 
rødlige skær fra lyset ombord på skibet samt fuldmånen på himlen - alt sammen danner et 
billede af, hvilke forventninger man skal have til mødet med ‘den eneste ene’. Når vi i The 
Little Mermaid får præsenteret historien om den romantiske kærlighed, der opstår 
øjeblikkeligt, omsvøbt i romantiske omgivelser, er dette et narrativ, der tiltaler os og giver os 
lyst til at skabe referencer til vores eget kærlighedsliv. Vi jagter meningen i vores egne 
hverdagserfaringer og denne mening findes i det narrativ, der samler disse erfaringer og giver 
det betydning (Bruner, 2004:12f).  
I Frozen ses love at first sight mellem Anna og Hans, da Anna løber ud af slottet på 
kroningsdagen. Til forskel fra The Little Mermaid mødes Anna og Hans ansigt til ansigt, da det 
er højlys dag. Der opstår tilsyneladende en gensidig tiltrækning mellem de to (Bilag 2, side 
53). Deres interaktion er ikke idyllisk på samme vis som Erik og Ariels, men det er stadig en 
smuk sommerdag og deres møde er humoristisk idyllisk idet, at Hans fysisk støder ind i hende 
med sin hest. Herefter tager mødet en anden karakter, hvor de opfører sig kejtet og klodset, 
hvilket på mange måder er mere hverdagsagtigt. Der er intet perfekt ved deres møde eller 
deres akavede samtale. Vi får altså præsenteret en anden diskurs end den fra The Little 
Mermaid, hvor alting spiller ind i en højere enhed. I Frozen er det mere hverdagsnært, selvom 
det stadig er en meget idyllisk opsætning. 
Harré forklarer, at denne form for kærlighed, love at first sight, påvirker individets verdenssyn 
og tilføjer karakteristika og holdninger, som har rodfæste i andre diskurser end dem, som 
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individet ofte befinder sig i. Idet individet erkender, at han eller hun er forelsket i en anden 
person, vil det automatisk stille sig selv i en ny position, hvor dets handlinger og tanker, som 
ellers ville virke irrationelle eller ude af kontekst, pludselig får mening og hermed, gennem 
forelskelsen, passer ind i andre kontekster. Harré skriver: 
“If that significance involves the concept [love], then their subjective experiences 
and perceived location in that discourse will change. As a lover, one occupies a 
certain place in relation to the social and moral order, one’s acts and feelings take 
on meanings that they would otherwise not have” (Harré, 1994:23).  
Ifølge Harré vil individet hermed overveje sine handlinger ud fra de nye kriterier, og man vil 
tænke over, hvordan man agerer og stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt man udfylder 
positionen rigtigt (Harré, 1994:23). Ariel var allerede fascineret af overfladeverden, men efter 
at have forelsket sig i Erik, bliver hendes longing så stærk, at hun bytter sin stemme væk i en 
kontrakt med havheksen (Bilag 1, side 21f). 
 
4.2.3.2 Kærlighedsfortællingen - de komplementære kærlighedspositioner   
I An Introduction to Social Constructionism refererer Burr til  Potter og Wetherells begreb, 
fortolkende  repertoire, der kan anvendes til at beskrive de byggeklodser, som danner 
grundlag for individets opfattelse og muligheder for ageren. De mener, at man som individ, 
gennem de repertoirer man har fået stillet til rådighed, får mulighed for at interagere inden 
for de diskurser, som man befinder sig i. Det er denne forforståelse, der giver mulighed for, 
som individ, at forstå og forholde sig til diskurser (Burr, 1995:80f). Gennem følgende 
analyseafsnit ønsker vi at sammensmelte begrebet om fortolkende repertoirer med begrebet, 
komplementær subjektpositionering. Dette gøres med formålet om at belyse, hvordan de 
fortolkende repertoirer har indflydelse på en given interaktion mellem to individer, der taler 
ind i den samme diskurs. Hertil kan man inddrage Davies og Harré, der uddyber begrebet om 
komplementær subjektpositionering inden for romantisk kærlighed, ved at referere til Rachel 
M. Brownstein, som skriver:  
“For example in the discourse of romantic love there are two major 
complementary subject positionings made available - the male hero or prince who 
has agency and who usually has some heroic task to perform, and the female 
heroine or princess who is usually victim of circumstance and is reliant on her 
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prince to save her from whatever it is that fate has done to her” (Davies & Harré, 
1990:53).  
Davies og Harrés definition af, hvordan to mennesker positionerer sig i forhold til hinanden, i 
kærlighedsrelationer, henter også fra folkeeventyrets fremstilling af dette. Dette er hermed 
diskursen om romantisk kærlighed, som Davies og Harré hævder, at vi som mennesker 
trækker på, hvilket Disney også gør. Ovenstående citat definerer måden, hvorpå Ariel og Eriks 
komplementære subjektpositioneringer kommer til udtryk. Deres respektive story-lines er 
hermed afhængige af den gensidige bekræftelse, som de finder i interaktionen med hinanden. 
De indtager positionerne som henholdsvis ‘offer’ og ‘helt’, hvor vi igen ser en gensidig og 
afhængig positionering. Denne måde at opstille positionerne på, anser vi i høj grad som 
værende den diskurs, som er fremherskende for, hvilken diskurs Disney trækker på om 
romantisk kærlighed. Som modtager får vi herigennem demonstreret nogle komplementære 
subjektpositioner, som virker genkendelige for os, fordi det er et narrativ, som er 
rammesættende for mange kærlighedsfortællinger: Vi, som mennesker, er tilhængere af 
karakterer og stereotyper fra den fiktive verden og kan benytte disse, når vi skaber referencer 
til hændelser uden for den fiktive verden. Dette ses eksempelvis når vi møder helte, der 
udviser mod og tapperhed, og især i kærlighedshistorier fra hverdagslivet, som vi forstår 
gennem referencer til fiktive fortællinger (Bruner, 2004:12f.). Når vi gennem vores eget 
kærlighedsliv skaber referencer til fiktive kærlighedshistorier, vil dette skabe mening i de 
hverdagserfaringer, der måtte findes i vores eget kærlighedsliv.  
I modsætning til hvilke positioner, der bliver tilgængeliggjort i diskursen, inden for 
familieforhold i The Little Mermaid, hvor Ariel i høj grad definerer sig selv som værende 
uafhængig, ser vi inden for den romantiske kærlighedsdiskurs en anden tilgængeliggjort 
position, den gensidige afhængighed, der forefindes inden for diskursen om romantisk 
kærlighed. Hvis man her drager en parallel til, hvordan de komplementære 
subjektpositioneringer udtrykkes inden for den romantiske kærlighedsdiskurs i The Little 
Mermaid, kan man forklare, hvordan Ariels generering af sit selv, hovedsageligt sker gennem 
samspillet med Erik. For at Ariel kan tale ind i en diskurs som menneske, er hun nødt til at 
lære de regelsæt, der forefindes inden for denne sociale ramme. Heraf udleder vi ydermere, at 
The Little Mermaid præsenterer et narrativ, der indebærer det fortolkende repertoir, love at 
first sight, og den romantiske idé om at være skabt for hinanden. 
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Her har disneyficeringenselementerne også en påvirkning på den måde, hvorpå det 
romantiske narrativ præsenteres i filmen. I The Little Mermaid er illustrationerne og den 
visuelle fremstilling vigtige elementer, der forstærker romantikken i det narrativ, der 
præsenteres. Romantikken, der findes i ideen om at være skabt for hinanden, ses i det omfang, 
at både Ariel og Erik er kongelige - henholdsvis prins og prinsesse - som begge ønsker at finde 
den rette partner at blive forenet med. Derudover er begge parter illustreret utroligt smukke 
og attraktive. Ariel er tydeligvist den smukkeste og den med det mest harmoniske udseende af 
alle sine søskende. Derudover har hun også den smukkeste sangstemme (Bilag 1, side 3). Erik 
er ligeledes harmonisk og attraktiv, sød og sympatisk og arving af kongeriget på landjorden. 
Det fremgår tydeligt, at det er disse to personer, der hører sammen. Disneyficeringen fremgår 
også i omgivelserne, som passer ind i den romantiske rejse, som de to elskende går igennem. 
Når begge parter er forenet skinner solen fra en skyfri himmel, og når de er adskilt eller er i 
konflikt, er der mørkere nuancer i vejret. Naturen er forenet med den symbiose, som de to 
elskende må indgå i sammen med dyrene, der hjælper dem med at blive forenet i den 
romantiske kærlighed. På denne måde er disneyficering med til at skabe en forstærket 
romantik i det narrativ, som modtageren præsenteres for i filmen. Denne disneyficerede 
romantik er dermed et narrativ, vi som modtagere kan inkorporere i vores eget narrativ uden 
for den fiktive verden. 
Når man i Frozen hører sangen, Love Is An Open Door, fremstår sangen umiddelbart således, at 
de to nyforelskede synger til hinanden om, hvor godt de passer sammen. Dette skaber et 
momentant billede af, at de begge taler ind i den romantiske kærlighedsdiskurs, hvori der 
forefindes en gensidig subjektpositionering mellem dem (Davies & Harré, 1990:53). De synger 
blandt andet, at de skal sige farvel til ‘smerterne fra fortiden’:  
“ANNA: SAY GOODBYE 
HANS: SAY GOODBYE 
BOTH: TO THE PAIN OF THE PAST” (Bilag 2, side 63)  
Hvis man tager karakterers respektive story-lines i betragtning, kan man udlede, at de skaber 
forskellig mening af kærlighedsdiskursen, som de synger ind i. Når de synger “the pain of the 
past” (Bilag 2, side 63), så refererer Anna selvfølgelig til sin isolation, og hvordan hun ikke har 
følt sig elsket de sidste mange år. Hvad hun dog ikke tænker over er, at Hans ikke har samme 
story-line som hende, så selvfølgelig har han ikke den samme smerte fra fortiden, som hun 
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har. Hans refererer til en fortid, hvor han er den yngste i en lang række af tronarvinger, 
hvorfor han aldrig ville blive til mere end en prins (Bilag 2, side 58).  
Hans misleder dog aldrig Anna, som det umiddelbart fremstår i filmen. Hvis man betragter 
Hans’ adfærd ud fra Burrs definition af fortolkende repertoirer, kan man i højere grad anse 
hans interaktion med Anna, som værende en måde at legitimere sin adfærd på. Burr Skriver: 
“The functions that these repertoires serve for people are seen as generally 
enabling them to justify particular versions of events, to excuse or validate their 
own behaviour, to fend off criticism or otherwise allow them to maintain a 
credible stance in an interaction” (Burr, 1995:81). 
Af dette kan man udlede, at både Hans og Anna synger, at kærlighed er en åben dør, men på 
hver sin måde. For Anna er det fortolkende repertoir, den åbne dør, en metafor, som 
repræsenterer, at hun får mulighed for at være fri for isolation og hermed kan interagere med 
andre mennesker. Hun har levet hele sit liv bag lukkede døre, så tanken om åbne døre og 
frihed, tænder en stor passion i hende. I interaktionen med Hans, indtager hun hermed en 
position inden for diskursen, forelskelse (Davies & Harré, 1990:53). På den anden side står 
Hans, hvor ‘den åbne dør’ for ham repræsenterer, at han får en chance for at få sit eget 
kongerige, som han aldrig ville få derhjemme med tolv storebrødre. Kærligheden mellem dem 
åbner altså døre, men til forskellige mål. I forhold til, hvilken indvirkning de fortolkende 
repertoirer har på individet, skriver Burr følgende:  
“Repertoires, then, do not belong to individual people and are not located inside 
their heads. They are a social resource, being available to all who share a 
language and a culture, and are seen as a tool-kit from which people can assemble 
accounts for their own purposes. The person in this model is an active participant 
in social life, busily engaged in constructing accounts for various purposes, but 
without (apparently) any psychic content such as attitudes, ideas and 
motivations” (Burr, 1995: 82).  
Repertoiret, den åbne dør, skal derfor i højere grad ses som en værktøjskasse, hvorfra Anna 
og Hans, gennem deres interaktion med hinanden, får mulighed for at skabe og tillægge 
mening i den givne situation. I modsætning til den komplementære subjektpositionering i The 
Little Mermaid, hvor Ariel og Erik indgår i den klassiske tosomhed, hvor offer/helt-
positioneringerne er klare billeder på den romantiske kærlighed, er dette ikke tilfældet i 
forholdet mellem Anna og Hans. Hvis man kigger nærmere på Hans’ mimik, og fokuserer på, 
hvad han synger, så er det klart, at han aldrig synger om Anna som værende hans mål: “HANS: 
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I'VE BEEN SEARCHING MY WHOLE LIFE TO FIND MY OWN PLACE” (Bilag 2, side 59). 
Mens Hans synger ovenstående linje, laver han en gestus ud med Arendelle, og sammen med 
det han synger, så giver han udtryk for, hvad det egentlig er, han ønsker. Han synger ikke om 
at finde hende - han synger om at finde sit eget sted, og det skal være hendes kongerige.  
Disney understreger denne pointe til sidst i filmen, hvor Hans viser sig at være en skurk, som 
bare var ude efter kongeriget, og hans plan ville være lykkedes, hvis de havde gift sig uden 
videre. 
Vi får altså præsenteret en historie om en forelskelse, som viser sig slet ikke at bringe noget 
godt med sig. Den viser et narrativ indenfor kategorien, kærlighed gør blind, hvor at man 
træffer valg baseret på en kærlighed, som viser sig ikke at være der, eller som er forstået 
forskelligt for de to parter. Ligeledes er Hans’ brug af kærlighed til at opnå sine personlige 
ambitioner også en genkendelig og relatérbar historie, som i denne fremvisning bliver sat i et 
negativt lys. Det er på sin vis to positioner, der kan bruges i hverdagslivet. Bruner beskriver, 
hvordan denne vekselvirkning mellem narrativer fra historien og hverdagslivet, samt den fra 
fiktionen, danner grundlaget for sammenkoblingen mellem de historier, vi bliver fortalt, og 
dem vi selv fortæller. Anna revurderer dermed sin forståelse af, hvad romantisk kærlighed er 
og opdager, at den ikke nødvendigvis kommer ved første øjekast, men derimod kan udvikles 
gennem fælles oplevelser, hvorfor hun får øjnene op for Kristoff (Bilag 2, side 118). I forholdet 
mellem dem ser vi den klassiske kærlighedsdiskurs tage form, hvor de indgår i et dialektisk 
forhold. Frozen tager hermed diskursen om den romantiske kærlighed ud på et plan, som ikke 
er set ofte i Disney før, ved at udfordre det fortolkende repertoir om love at first sight. 
I forløbet mellem Anna og Kristoff, bliver Anna introduceret for hans troldefamilie, hvor vi, 
som seere, får portrætteret en pinlig og akavet situation. Familien har for eksempel lynhurtigt 
større indflydelse for Anna og Kristoffs fremtid, end hvad de selv har:  
“TROLL PRIEST: Do you, Anna, take Kristoff to be your trollfully wedded-- 
ANNA: Wait, what?! 
TROLL PRIEST: You’re getting married” (Bilag 2, side 107).  
Heraf udleder vi, at man som modtager får tilgængeliggjort nogle positioner, gennem de 
repertoirer, som Disney italesætter om ‘det første møde med svigerfamilien’. Repertoiret 
bidrager til, at scenen bliver genkendelig for modtageren, hvorved man som seer kan trække 
på egne erfaringer om samme situation.  
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Disney viser derudover, at man ikke behøver at finde en partner for at få en lykkelig slutning. 
Denne diskurs ses i scenen, hvor Elsa er stukket af fra slottet og bryder ud i Let It Go, som 
handler om, hvor godt hun har det med endelig at være fri.   
“IT'S TIME TO SEE 
WHAT I CAN DO, 
TO TEST THE LIMITS AND BREAK THROUGH. 
NO RIGHT, NO WRONG, 
NO RULES FOR ME...I'M FREE!” (Bilag 2, side 68) 
Udsnittet af sangen kan tolkes på flere måder. Først og fremmest præsenteres genkendelige 
elementer: En følelse af frihed og foragt for regler, er begge temaer, der er blevet behandlet i 
mange fortællinger om ungdomsoprør, og historier om at komme ud og stå på egne ben. Elsas 
situation er naturligvis ikke direkte relaterbar til det at få en tatovering eller flytte på 
kollektiv, men stemningerne og fortællingen om at klare sig selv, er det, der giver genklang og 
genkendelighed i vores hverdagsliv og vores egne fortællinger om at være unge og 
selvstændige. Den kan derudover repræsentere et ungt menneskes tanker og følelser i 
forbindelse med scenariet om at flytte hjemmefra, men i forbindelse med kærlighed, fungerer 
det som endnu en modernisering af disneyficeringen, ligesom med diskursen om at gifte sig 
spontant. Normalt handler disneyfilm om hovedpersonens udvikling, hvor den romantiske 
kærlighed spiller en stor rolle og fungerer som indikator for, hvornår hovedpersonen opnår 
(be)longing. Typisk fungerer det sådan, at når protagonisten har fundet kærligheden og sikret 
den, så har vedkommende vundet. Den forbindelse ses også i Frozen, i Annas tilfælde, men her 
repræsenterer Elsa en anden position. Hun viser gennem ytringen i sangen, hvor hun synger; 
“Yes, I’m alone (...) I’m free” (Bilag 2, side 68), at hun sætter lighedstegn mellem dét at være 
alene og dét at være fri. Elsa repræsenterer hermed en forståelse af kærlighedsdiskursen, 
hvor den italesættes som, at hun ikke er bundet. Tager man Elsas story-line i betragtning, har 
kærlighedsrelationerne i den familiære form medført, at hun ikke kunne være andre personer 
nære. Af dette udleder vi, at Elsa anvender repertoiret, I’m alone and free, til at skabe mening i 
sin position som værende ‘alene’, da hun ser det som en måde, hvorpå hun undgår at gøre sine 
kære ondt (Burr, 1995:82). 
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4.2.3.3 Symboler på ‘den ægte kærlighed’ 
I følgende analyseafsnit ønsker vi at berøre nogle af de symboler, som Disney anvender for at 
fremme diskursen om romantisk kærlighed. Et gennemgående tema i disneyfilm har flere 
gange været, at man møder sit livs udkårne, bliver forelsket ved første øjekast og giftes 
hurtigst muligt. Det ses i størstedelen af prinsessefilmene, og The Little Mermaid er et godt 
eksempel herpå: Da Erik bliver forhekset af Ursula, der forvandlede sig selv til den smukke 
Vanessa, italesættes kærlighedsdiskursen således, at ægteskabet er definerende for, hvordan 
to mennesker forsegler deres romantiske kærlighed:  
“Eric: We wish to be married as soon as possible. 
Grimsby: Oh, yes - of course, Eric, but, er - but these things do take time, you 
know... 
Eric: This afternoon, Grimsby.  The wedding ship departs at sunset. 
Grimsby: Oh, oh - very well, Eric - as you wish” (Bilag 1, side 31). 
Eriks onkel, Grimsby, indtager en position i interaktionen, hvor han forholder sig skeptisk til 
Eriks ønske om, at blive gift med en kvinde, som han kun har kendt i et døgn. Igennem 
udtalelsen; “but these things do take time, you know” (Bilag 1, side 31) italesættes vielsen som 
noget, der tager tid at planlægge. I The Little Mermaid’s bryllupsscenarie mellem Ariel og Erik, 
fremstår det ligeledes som om, at brylluppet sker relativt kort tid efter deres første møde med 
hinanden - dog forekommer der ingen protester mod dette bryllup (Bilag 1, side 34). Det 
bliver altså en fortælling om, at det kan være lidt svært og ressourcekrævende at planlægge et 
bryllup, hvor det ikke problematiseres, at ville giftes efter kun lige at have mødt hinanden. 
I modsætning hertil har Disney, i Frozen, valgt at revurdere den tidligere diskurs. Det ses i 
scenen, hvor Anna og Hans har sunget en lang duet om, hvor godt de passer sammen, som 
slutter i, at Hans frier til Anna, hvilket hun straks siger ja til, som enhver anden klassisk 
disneyprinsesse ville gøre. Umiddelbart efter frieriet løber det nyforlovede par ned for at få 
Elsas velsignelse, hvortil Elsa reagerer meget overrasket og ender med at nægte det: 
“ELSA: Marriage...? 
ANNA: Yes!  
(...) 
ELSA: You can’t marry a man you just met” (Bilag 1, side 63). 
I kontrast til The Little Mermaid, ser vi i Frozen, hvordan Elsa tager udgangspunkt i en helt 
anderledes diskurs, og således præsenterer et modargument til den tidligere diskurs om ægte 
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kærlighed, hvor ægteskabet ses som et symbol på dette. Heraf udleder vi, at det kan betragtes 
som Disneys forsøg på at rette op på de impulsive og naive kærlighedspositioner, de før har 
præsenteret for deres seere, for derimod at fremhæve en mere hverdagsnær diskurs, hvor 
impulsive bryllupper, med folk man har mødt samme aften, ikke er særligt aktuelt. 
Et andet repertoir, der er fremherskende inden for den diskurs, som Disney italesætter 
vedrørende romantisk kærlighed, er repertoiret om, hvis man elsker en person, så er man 
villig til at lade dem gå. Dette eksemplificeres i Frozen gennem dialogen mellem snemanden 
Olaf og Anna:  
“OLAF(CONT’D):  Love is...putting someone else’s needs before yours, like, you 
know, how Kristoff brought you back here to Hans and left you forever. 
ANNA: ...Kristoff loves me?” (Bilag 2, side 118).  
Hermed fordrer kærlighedsdiskursen, at man, i en romantisk kærlighedsrelation til et andet 
menneske, skal være villig til at lade den anden part gå, da dette er et udtryk for ‘ægte 
kærlighed’. Dette gælder dog ikke kun inden for den romantiske kærlighed, hvilket vi så i 
forrige afsnit omhandlende familiær kærlighed: Triton giver slip på Ariel, da han indser, at 
hun virkelig elsker Erik og Elsa skaber afstand til Anna i ønsket om ikke at skade hende igen, 
på trods af den følelsesmæssige smerte det forvolder hende. I begge film bliver vi stillet 
overfor en forståelse af kærlighed, der indbærer, at når man elsker nogen, så skal man være 
klar til at sætte deres behov over sine egne. Narrativet om hvordan man gør dette indeholder 
også, hvor svært det kan være, og at det ikke er nemt at vurdere, hvornår man bør gør det ene 
eller det andet, som i det tidligere eksempel med Triton, der ikke er sikker på, hvad der er 
bedst for Ariel længere. Det ses også i Elsas isolering af sig selv, for at passe på Anna, hvilket 
viser sig måske at bringe mere skidt end godt. 
Et andet eksempel på, hvordan disse metaforer er fremherskende inden for diskursen om 
romantisk kærlighed, som Disney lægger stemme til, ses i The Little Mermaid. I episoden, hvor 
Ariel skal forvandles til et menneske, stiller Ursula den betingelse, at Ariel og Erik skal påvise 
deres kærlighed til hinanden igennem et kys: 
“Now, here's the deal. I will make you a potion that will turn you into a human for 
three days.  Got that?  Three days. Now listen, this is important. Before the sun sets 
on the third day, you've got to get dear ol' princey to fall in love with you. That is, 
he's got to kiss you. Not just any kiss - the kiss of true love” (Bilag 1,  side 21). 
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Ursula præsenterer altså Ariel for en diskurs, hvori det er defineret, at ægte kærlighed 
symboliseres gennem den rigtige form for kys - nemlig ‘the kiss of true love’. Hvis man 
betragter dette scenarie ud fra Davies og Harrés begreb om komplementære 
subjektpositionering, bliver Ariel og Eriks positioneringer af hinanden og deres 
kærlighedsforhold, og hermed deres interaktion med hinanden, afhængig af, hvad diskursen 
fordrer.  
Story-linen, som The Little Mermaid bygger på, fortæller os, som modtagere, at der kan 
forefindes forhindringer for at opnå ‘den ægte kærlighed’. Modtageren præsenteres for et 
repertoir om at ‘få prinsen til at forelske sig i én’, hvorved diskursen italesætter 
kærlighedsrelationerne som værende noget, som man selv kan påvirke via et kys. Narrativet 
om kysset får hermed en afgørende status for, hvordan kærligheden opnås.  
Det samme fortolkende repertoir af a kiss of true love, som er et gennemgående symbol på 
kærlighed inden for diskurs af romantik, ses ligeledes i Frozen:  
“ANNA: [shivering more] She froze my heart and only an act of true love can save 
me. 
HANS:  A true love’s kiss. [He takes her chin in his hand and gives her a tender 
smile. He leans in slowly...gently...Then he stops]  
HANS (CONT’D): Oh, Anna. If only there was someone out there who loved you” 
(Bilag 1, side 114). 
Vi får præsenteret en komplementær subjektpositionering med en tilhørende romantisk 
opsætning, der er med til at fuldende denne form for interaktion. På trods af at Hans blot 
iscenesætter en ironisk setting, ser vi stadig et billede af, hvordan italesættelsen af a kiss of 
true love kan positionere to mennesker, der interagerer inden for diskursen: Prinsen, der blidt 
holder kvindens ansigt i sine hænder, mens han smiler ømt og læner sig forsigtigt hen imod 
hende. Kvinden indtager en passiv, genert og modtagende position i denne kontekst. Vi mener 
ligeledes, at denne fremstilling er en disneyficering af kærlighedsrelationerne, som Disney 
tilgængeliggør i deres film - på trods af, at dette eksempel er ironisk fremstillet. 
Grunden til at vi, som modtagere, er i stand til at medregne den ironiske fremstilling som en 
del af diskursen er via genkendelighedselementerne, der forefindes i scenen mellem Anna og 
Hans. Selvom scenen ikke udvikler sig, som vi forventer, baseret på de story-lines, vi kender 
fra andre fiktive medier og fra hverdagen, kan vi alligevel koble det opstillede 
kærlighedsscenarie om ‘det første kys’ sammen med kærlighedsfortællingen.  
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4.2.3.4 Delkonklusion   
Af analysen kan vi konkludere, at vi, som modtagere, får tilgængeliggjort en mulighed for at 
udvikle vores repertoire i forbindelse med den romantiske kærlighed. Ud fra et narrativt 
perspektiv, kan man af ovenstående analyse udlede, at vi, som modtagere, får præsenteret en 
kærlighedshistorie, der indebærer repertoiret, love at first sight. Dette repertoir er med til at 
skabe et narrativ, som vi, ud fra Bruners begreb om narrativ, kan inkorporere i vores eget 
selvnarrativ, og derigennem fortælle om vores første møde med en partner som en pludselig 
opstået romantisk kærlighed. 
Den pludseligt opståede kærlighed kan illustrere en opfattelse af at være skabt for hinanden, 
idet ‘kærlighed ved første blik’ er en særlig slags kærlighed, der opstår med den ‘rigtige 
person’. Den romantiske kærlighedsopfattelse af at være skabt for hinanden, kan ligeledes 
give en følelse af mening og tryghed, da man finder mening med tilværelsen i idéen om at 
være skabt til at indgå i symbiose med et andet menneske. Vi mener, at måden, hvorpå 
filmkarakterernes respektive kærlighedsrelationer til hinanden kommer til udtryk og bliver 
tilgængeliggjorte, er gennem deres komplementære subjektpositioneringer af hinanden: 
I The Little Mermaid introduceres modtageren for den klassiske komplementære 
subjektposition inden for romantisk kærlighed. Forholdet mellem Ariel og Erik skildres på en 
måde, hvorpå deres komplementære subjektpositioneringer er afgørende for, hvordan de 
opfatter sig selv og deres konstruering af egne narrativer.  
Dermed mener vi, at modtageren får tilgængeliggjort et narrativ, hvori den romantiske 
kærlighed skildres som værende ‘pludseligt opstået ved første øjekast’ og ‘komplementært 
afhængige’. Kærlighedsfortællingens story-line indbefatter ydermere, at Ariels romantiske 
forhold med Erik er afhængig af, at hun løsriver sig fra sin familie. Dette står i kontrast til den 
story-line, som Frozen præsenterer, da Elsa ikke udvikler sig som følge af mødet med en 
romantisk kærlighed, men i stedet finder sin (be)longing i den familiære kærlighed med Anna. 
Hermed får modtageren skabt en alternativ mulig forståelsesramme for, hvilken plads den 
romantiske kærlighed skal have i ens selvnarrativ.  
Frozen repræsenterer ydermere en kærlighedsdiskurs om, at det ikke nødvendigvis er ægte 
kærlighed at gifte sig efter en enkelt aftens bekendtskab, og at det er en ung og naiv 
indgangsvinkel at have, da folk kan virke flinke, elskende og godhjertede på overfladen, men 
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have andre bagvedliggende intentioner - dette ser vi i relationen mellem Anna og Hans. 
Frozen promoverer derimod et mere moderne narrativ om romantiske kærlighed, hvor man 
er varsom overfor fremmede, og hvor man gerne bør udvikle et romantisk partnerskab over 
længere sigt og derved basere det på tillid og fælles kemi, som vi ser mellem Anna og Kristoff. 
Gennem The Little Mermaid får modtageren tildelt endnu et brudstykke til repertoiret om 
kærlighed, hvor det defineres, at kærligheden, i sin ypperste form, kommer til udtryk gennem 
et kys. Kysset får hermed en symbolsk betydning for kærligheden, som først anses som 
værende ægte, efter man har kysset. Hermed danner det fortolkende repertoir en ramme for, 
hvordan modtagerne kan skabe mening i sådanne situationer. Repertoiret, som det 
præsenteres i filmen, kan derfor bruges til at skabe mening i det selvnarrativ, som man har 
som modtager.   
Vi ser ovenfor at der er forskellige skabeloner for romantisk kærlighed at hente fra de to film, 
som kan benyttes til positionering og forståelse af sociale interaktioner. 
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5. Diskussion  
Følgende afsnit har til formål at reflektere over de positioneringsmuligheder, som vi har 
fundet frem til i ovenstående analyse af filmene, Frozen og The Little Mermaid. Vi ønsker nu at 
videreføre disse resultater i en overvejelse om de positioner, som Disney tilgængeliggør for 
deres seere inden for diskursen om henholdsvis familiær og romantisk kærlighed, er reelle 
positioner, som man kan forhandle eller modtage i en hverdagskontekst. Derudover ønsker vi, 
at inddrage Ian Hackings teori om looping-effekten. 
Vi ønsker at klargøre, hvordan man kan anskue kærlighed som en faktor, der er definerende 
for, hvordan individer definerer deres selv, som det bliver opstillet i de to film, som vi har 
analyseret. Det er muligt at lave den kobling gennem (be)longing-begrebet, for at se, hvordan 
kærlighed for individer kan blive en essentiel del af deres selvforståelse, da denne ubalance, 
der findes mellem kroppen og landskabet, er med til at skabe en longing efter forandring, der 
afstedkommer en udviklingsrejse for individet. Ifølge Davies og Harré afhænger vores 
perception af verden af, hvordan vores selvopfattelse er. Processen for denne 
meningsdannelse af verden afhænger af fem processer, som vil blive diskuteret løbende i de 
nedenstående afsnit:  
Første punkt indbefatter indlæringen af kategorier, som gør individet i stand til at skelne 
mennesker fra hinanden: For eksempel at skelne mand fra kvinde, søn fra datter og så videre 
(Davies & Harré, 1990:47). Andet punkt indbefatter, hvorfor det er essentielt for mennesker at 
indgå i forskellige diskursive praksisser, for herigennem at blive bevidst om allokeringen af 
kategorierne, der er tilgængelige - med andre ord bliver de diskursive praksisser 
meningsskabende for individet (Davies & Harré, 1990:47). Gennem positionering finder vi 
redskabet til at kunne forstå, hvordan denne udvikling bliver operationaliseret i specifikke og 
situerede interaktioner. Positioneringsbegrebet trækker på en forståelse af, hvordan vi bruger 
repertoirer og diskurser til at forhandle vores selv ud fra, de indlærte kategorier og diskursive 
praksisser. Som det stod klart i analysen af Frozen og The Little Mermaid i kapitel 4, så er der 
et tydeligt skel i deres narrativer om, hvordan den romantiske kærlighed skal placeres i 
forhold til dens vigtighed i menneskets selvdannelse. Den narrative udlægning, mener vi 
hermed, er afgørende for, hvordan positionerne inden for de respektive kærlighedsdiskurser 
karakteriseres: The Little Mermaid trækker på en diskurs, hvor den romantiske kærlighed er 
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afgørende for hendes selvopfattelse, da hun samtidig er villig til at vælge den fremfor den 
familiære kærlighed. Dette står i kontrast til Frozen, hvor Anna i højere grad lader sit 
familiære kærlighedsforhold påvirke hendes selvopfattelse.  
I forhold til punkt et og to kan man problematisere, hvorvidt disneyfilmene reelt set har en 
indvirkning på, hvordan disse kategorier, som Disney præsenterer i filmene, indlæres. Vi 
antager, at tegnefilmene har børn som målgruppe, og da kan man, ud fra 
positioneringsteorien, tage udgangspunkt i, at de positioner og diskurser, som disneyfilmene 
lægger stemme til, må have en indvirkning på, hvordan børn udvikler sig. Denne påstand 
ønsker vi at uddybe med følgende citat:  
“The process of development implied by Harr , by contrast, consists not in the 
transformation of internal structures, but in the gradual acquisition of accounting 
skills. Development is therefore a process of becoming more and more 
sophisticated in one’s ability to manufacture accounts by using the linguistic and 
accounting rules of one’s culture” (Burr, 1995:89f).  
Burr argumenterer hermed for, hvordan individets udvikling afhænger af dets tillæring af 
evner, der muliggøres gennem de lingvistiske og diskursive regelsæt, der forefindes inden for 
dets kultur.  
Davies og Harré beskriver ligeledes kulturens indvirkning på selvet, med deres teori om 
positionering, hvor vores selv skal forstås som summen af de positioner, vi befinder os i, 
inden for kulturen. Forskellige situationer og positioner over tid bliver bundet sammen med 
begrebet om story-lines, som giver mening til, hvordan vi indtager positioner baseret på 
erfaringer fra tidligere interaktioner. Der ses en klar sammenhæng mellem Davies og Harrés 
forståelse af selvet, og den som vi bliver introduceret for hos Bruner, hvor selvet bliver en 
autobiografi, som bliver konstrueret og adapteret til at forstå, legitimere og indbefatte 
forskellige hændelsesforløb. Bruners teori bygger på en forståelse af, hvordan selvet er 
omstillingsparat og hvor inspirationen til, hvordan vi omstiller os, kommer fra de narrativer 
vi er prædisponerede for i en socialkonstruktionistisk sammenhæng. Altså kan man forstå 
individets selv som mere påvirkeligt af narrativer, i de tidligere faser af dets liv, da det her vil 
have færre narrativer at trække på. Ud fra begrebet, repertoire, vil man også kunne opfatte et 
barn som værende mere begrænset i sit repertoire end en voksen, da det ikke har gennemgået 
en lige så lang udviklingsproces i indlæringen af de nødvendige lingvistiske og diskursive 
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regler. Denne mangel på erfaring og viden kan muligvis betragtes som en indikator for større 
påvirkelighed af fiktionens positioner og narrativer. Da den voksne har et mere udvidet 
repertoire, er det voksne individ hermed bedre rustet til at vurdere, hvorvidt der er 
overensstemmelse mellem de positioner og narrativer, der præsenteres i Disneys film. I 
forhold til at forklare koblingen mellem nonfiktion og fiktion, er narrativets plads i vores 
samfund en givende forklaring. Det lader os se vekselvirkningen mellem de historier, vi 
fortæller, og dem vi bliver fortalt. Denne vekselvirkning tydeliggør, hvordan fiktion kan 
fungere som skabeloner og modeller for handlinger for individer i nonfiktion. 
Dette leder videre til tredje punkt vedrørende positioneringsbegrebet, der omhandler, 
hvordan kategorier og story-lines har en indvirkning på, hvordan individet herigennem bliver 
i stand til, imaginært, at positionere sig selv. Dette gøres altså gennem de tilgængelige 
kategorier og story-lines ved at individet er inkluderet i én kategori, men er ekskluderet fra en 
anden; for eksempel: “Jeg er en pige, ikke en dreng” (Davies & Harré, 1990:47). Dette 
underbygges i fjerde punkt, som beskriver, hvorledes individet bliver i stand til at anerkende 
sig selv som indehaver af bestemte karakteristika, der muliggør en lokalisering inden for en 
given gruppering (Davies & Harré, 1990:47).  
Vi ser, hvordan kategorierne, familiær kærlighed og romantisk kærlighed, opbygges via nogle 
story-lines, der præsenteres gennem karakterernes interaktion i disneyfilmene. Her kan man 
sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt disse kategorier, som Disney introducerer for 
modtagerne, bliver meningsfulde for modtageren i hverdagskontekster og om modtagerne - 
og mere specifikt børnene - i så fald bliver præsenteret for nogle forståelsesrammer inden for 
diskurserne om kærlighed, som de ellers ikke ville have tillært gennem kulturen. Vi mener, at 
Disneys skildring af diverse kærlighedsrelationer er essentiel at inddrage i denne kontekst.  
I The Little Mermaid får vi for eksempel præsenteret Tritons og Ariels komplementære 
subjektpositioneringer, hvor deres positioneringer af hinanden trækker på nogle specifikke 
og almene kategorier, som modtageren kender fra hverdagslivet; Ariel er ‘den lille datter’ og 
Triton er ‘den autoritære far’. Ifølge teorien kan den unge modtager af disneyfilmen for 
eksempel anerkende sin position som ‘datter’ i givne situationer, hvor filmens story-line er 
med til at underbygge, hvordan karakteristika inden for den givne kategori skal forstås. Ariels 
måde at agere på kan hermed skabe en genkendelighed for modtageren om, hvordan 
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vedkommede skal lokalisere sig inden for den pågældende kategori. Af positioneringsteorien 
kan man derfor udlede, at de fiktive positioneringer muliggør faktiske positioneringer for 
modtagerne, som de, refleksivt, kan anvende i hverdagslivet. Dog kan man sætte 
spørgsmålstegn ved, hvordan disse karakteristika inden for positionerne bliver definerende 
for, hvordan modtageren i sidste ende positionerer sig selv. Som tidligere skrevet anerkender 
vi, at disneyfilmene italesætter allerede eksisterende kærlighedsdiskurser, så det kan 
diskuteres, i hvilket omfang Disneys måde at repræsentere disse diskurser på, kan siges at 
have en indvirkning på modtagerens meningsgenerering inden for diskursen. Diskurserne om 
kærlighedsforhold, i form af familierelationer såvel som romantiske relationer, er udbredte og 
velkendte fortællinger udenfor disneyuniverset. Alligevel har vi mennesker en tendens til at 
trække på Disneys måde at promovere dem. Man kan argumentere for måden, hvorpå Disney 
præsenterer disse mulige positioner, kan have en essentiel indvirkning. Vi antager at 
kærlighedsfortællinger er en af de mest fortalte historierformer gennem tiden, og i vores 
kultur præsenterer det en enorm genkendelighed, hvor der nemt afstedkommer en længsel 
hos individet mod at koble denne historie på sit eget narrativ. Hermed ser vi også en 
forbindelse mellem teorien om (be)longing og de narrativer, der er tilknyttet kærlighed. Når 
vi ser på kærligheden i vores empiri, får vi et perspektiv på, at kærligheden er en faktor, der 
skaber længsel, hvilket er det, der driver individet mod at genforhandle sig selv. Individet 
bliver påvirket af dannelsesrejsen og det nye longing-(be)longing-forhold hos sig. Som 
sammensætningen af vores begreber inden for teorierne om narrativer og positionering viser, 
så bliver rejsen, samt målet for rejsen, skabt i en dialektik mellem individet og samfundet fra 
de selvnarrativer og de historier, som vi modtager.  
Som det før er blevet slået fast, er disneyfilmenes primære målgruppe børn, hvorved den 
diskursive fremstilling af kærlighedsdiskurserne, og heraf subjektpositioneringerne, bliver 
relativt endimensionelle og dermed lette at forholde sig til. Et eksempel herpå er de to 
positioner, som vi ser Triton blive positioneret i: Først som ‘den autoritære og beskyttende’-
figur og til sidst som ‘faren, der giver slip på sit barn og anerkender, at hun er voksen’. I 
filmene ser vi, hvordan den ene position i højere grad erstatter den anden, fremfor at give 
mening i et dialektisk samspil. Dette står i kontrast til, hvordan positioneringsteorien bygger 
på tesen om, at individets selv er konstrueret ud fra den samlede mængde af positioner, som 
det indgår i. Dog adskiller Frozens narrativ sig igen fra rækken af de klassiske disneyfilm, da 
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Anna formår at skabe en forståelse af sit selv gennem både de romantiske og familiære 
kærlighedspositioner. Men hvordan bliver disse positioner, inden for diskurserne, 
meningsdannende for individet? 
Under femte punkt, inden for positionsbegrebet, forklarer Davies og Harré, hvorfor 
diskursivitet er essentielt for, hvordan menneskets selvopfattelse dannes. Det er, ifølge Davies 
og Harré, gennem de diskursive praksisser, at mennesket positioneres og herved, via social 
interaktion, genererer sit selv. Inden for en diskurs kan der ligeledes foreligge et internt brug 
af sprog, som er karakteriserende for den bestemte diskurs, der er tale om (Davies & Harré, 
1990:47). Af dette kan man sige, at Disneys måde at formidle diskurserne på er yderst 
karakteriserende. I analysen fandt vi frem til, hvordan de genkendelige elementer spiller en 
signifikant rolle i forhold til, hvordan modtageren af disneyfortællingerne bygger bro mellem 
fiktionen og hverdagslivet. Men hvordan kan disse positioner anvendes i reelle sociale 
sammenhænge?  
Davies og Harré skelner mellem to former for positionering; henholdsvis interaktiv 
positionering og refleksiv positionering. Hvor den interaktive positionering er, når en person, 
via sine udtalelser, positionerer et andet individ, er den refleksive positionering begrebet for, 
når personen positionerer sig selv (Davies & Harré, 1990:48). Når vi analyserer filmene, 
Frozen og The Little Mermaid, kan vi udlede, at de positioner, som disneyfilmene muliggør for 
modtagerne, i højere grad lægger op til at være refleksive positioneringsmuligheder, da der er 
tale om selvpositionering ud fra de story-lines, positioner og diskurser, som filmene 
introducerer og italesætter i forbindelse med familiær såvel som romantisk kærlighed. Dog 
kan den interaktive positionering ligeledes finde sted, da individet kan trække på de 
positioner, der er komplementære til deres egen selvpositionering. Men hvilke 
problematikker kan det medføre, når individet, refleksivt, positionerer sig selv ud fra de 
positioner, som Disney tilgængeliggør? På den ene side kan der argumenteres for, at det er 
problematisk i og med, at positioneringsteorien baseres på den menneskelige interaktion og 
derfor er socialt betinget. Hvis man, hypotetisk set, skulle positionere sig selv gennem de 
diskurser, som Disney sætter stemme til, vil det dermed fordre, at der forefindes den samme 
interne forståelse af diskursen, som man for eksempel ser inden for sproglige og kulturelle 
rammer. Disneyficeringen kan i høj grad betragtes som den sproglige ramme, hvori 
diskurserne italesættes. Hvis andre individer ikke har samme forståelse af de repertoirer eller 
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diskurser, som individet trækker på i positioneringen af sig selv, vil positioneringsforsøget i så 
fald mislykkes. Derigennem har udbredelsen af diskursen en indvirkning på 
positioneringsmulighederne, da disse, som tidligere skrevet, er kulturelt og sprogligt 
betingede.  
Vi er kommet frem til, hvordan Disney som fiktion præsenterer positioner og narrativer inden 
for kærlighedsforhold, som vi trækker på for at skabe mening af vores egen selvopfattelse og 
forståelse af andre. Davies’ forståelse af menneskets longing efter (be)longing kan forstås som 
en søgen efter samhørighed med det landskab, hvor man hører til. Man kunne hertil undre sig 
over, hvordan denne samhørighed skal forstås, og hvorfor den er betydningsfuld for 
mennesket. Davies, Harré og Bruner argumenterer for, at den er betydningsfuld, da den 
gennemgående ses som værende motivationen for, hvorfor vi agerer og indgår i sociale 
sammenhænge. Vi har ud fra et sådant udgangspunkt fundet frem til, at fiktionen, som Disney 
præsenterer for os som modtagere, giver os mulighed for at relatere den til vores virkelighed 
og derigennem bringe mening og genkendelighed til vores liv. De positioner, som vores 
udvalgte film muliggør, giver adgang til en værktøjskasse af redskaber for, hvorledes man skal 
forstå og handle i forbindelse med familiær og romantisk kærlighed. 
Disney er en samling af en masse forskellige diskurser; blandt andet fra eventyr og den 
vestlige kultur. Gennem deres særlige fremstilling og sammenkobling af disse diskurser, 
bliver denne samling til en diskurs i sig selv. Disney er som tidligere nævnt det mest 
værdifulde og genkendelige brand inden for underholdningsbranchen, og deres film kan 
derfor siges at være en form for blåstempling af de diskurser, som de vælger at gøre brug af. I 
forbindelse med Disneys rækkevidde og genkendelighed kan man argumentere for, at der, i 
nogle tilfælde, nærmest opstår en overtagelse af diskurs, når Disney inddrager en given 
diskurs i deres produktioner. Det vil sige, at vi for eksempel nærmere associerer en prinsesse 
ud fra Disneys fremstilling heraf, fremfor ud fra en mere klassisk eventyrforståelse. Disneys 
narrativers genkendelighed giver disse fortællinger en særlig styrke og brugbarhed i 
forbindelse med udvikling af en selvforståelse og adaption af narrativ. 
Den måde hvorpå Disney præsenterer og formidler sin diskurs gennem sine eventyrlige 
narrativer, er medvirkende til at sætte en retning for, hvorledes man giver mening til sit 
personlige narrativ - for eksempel via kærlighedsrelationer. Gennem deres genkendelige 
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virkemidler og deres kontekst i børnehøjde, bliver deres reproduktion af udbredte diskurser 
stærkere, mere genkendelige og vidtrækkende.  
Hvis man tager udgangspunkt i vores ovenstående diskussion, har vi konkluderet, at der 
eksisterer en disneydiskurs. Ud fra positioneringsteorien kan man derfor argumentere for, at 
disneydiskursen kan være identitetsdannende:  
Dette kan først og fremmest begrundes med, at disneyfilmene opstiller en række af positioner 
i deres film, og med disse positioner medfølger der ligeledes nogle karakteristika. Som vi ser 
det i Frozen, bliver Elsas position som storesøster kategoriseret som ‘beskytter’ i 
interaktionen med Anna. Det samme ser vi i The Little Mermaid, med Tritons position som far i 
interaktionen med Ariel, der hermed er datter. Karakterenes interaktion er hermed afgørende 
for, hvordan de forskellige kategorier defineres og tillægges mening for modtagerne. Når vi nu 
diskuterer, hvordan diskurser bliver fremherskende, trækker vi på Ian Hackings begreb om 
looping-effekten, da vi herigennem kan forklare, hvordan nye diskurser med tilhørende 
kategorier bliver fremherskende og herigennem selvdannende. Hertil kan man spørge, om 
disneydiskursen om romantisk kærlighed derfor har været underlagt looping-effekten. Hvis 
man argumenterer ud fra Hackings perspektiv, så kan man forklare, hvordan menneskers 
anvendelse og refleksion over brugen af de tilgængelige kategorier, og positioner inden for 
kærlighedsdiskurserne, har medvirket til, at Disney præsenterer en opdateret udgave af deres 
kærlighedsdiskurs i Frozen, sammenlignet med The Little Mermaid. Hacking skriver: 
“When new descriptions become available, when they come into circulation, or even 
when they become the sorts of things that it is all right to say, to think, then there are 
new things to choose to do. When new intentions become open to me, because new 
descriptions, new concepts, become available to me, I live in a world of new 
opportunities” (Brinkmann, 2005:774).  
Heraf kan man udlede, at der forefindes en form for vekselvirkning: Når fænomener eller 
adfærdsbeskrivelser bliver tilgængeliggjort inden for en given diskurs, så vil disse indgå i en 
cirkulation, hvor handlemønstrene bliver inkorporeret som en godkendt del af hverdagslivet. 
Dette medfører derfor, at nye handlemuligheder og intentioner bliver tilgængeliggjort for 
individet, fordi vi mennesker justerer vores adfærd ud fra de tilgængelige kategorier.  
Hvordan mennesker trækker på tilgængelige kategorier, inden for diskurser, har derfor en 
indvirkning på, hvordan kategorierne over tid ændre sig, da diskursen ligeledes ændrer sig, da 
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den er fordret af kulturen og sproget som ligeledes udvikler sig over tid. Dette stemmer 
overens med socialkonstruktionismens ontologi om, at virkeligheden indgår i en 
vekselvirkning, hvor den både er konstrueret af og konstruerende for individet. 
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6. Konklusion 
Gennem projektet har vi observeret Disney som værende en samling af de diskurser, som de 
vælger at arbejde med. Disse diskurser bliver anvendt af Disney og bearbejdet, så de passer 
ind i Disneys måde at fortælle historier på. Resultatet, der kommer ud på den anden side, er et 
produkt, som passer ind under det begreb, vi har defineret som disneyficering. Denne 
anvendelse af andre diskurser bevirker, at Disney, som institution, skaber en diskurs i sig selv.  
Som vi så gennem kombinationen af teorierne; (be)longing, positionering og narrativer, er 
diskurser identitetsdannende i det format, at de bliver optaget af individer, der derved 
udvikler deres selv. Vi så, gennem eksempler fra The Little Mermaid og Frozen, hvordan deres 
interne positioneringer var med til at definere deres selver, og hvordan karaktererne havde 
en longing efter noget andet, hvilket tvang dem ud på en dannelsesrejse for at kunne forbedre 
deres positioner. Gennem teorien om narrativer fik vi vendt disse interne positioneringer, så 
de kom ud af tv-skærmen og fremstod som mulige positioner for seerne af disneyfilmene. 
Gennem en genkendelighed i karakterernes positioner kunne seerne vælge at tilføje disse 
positioner til deres egne repertoirer, for således at udvikle deres selv. Ud fra denne opfattelse 
kan vi konkludere, at Disney, der nu er blevet defineret som bærer af en diskurs, formår at 
være identitetsdannende for dets seere gennem den genkendelighed, som de oplever gennem 
de narrativer og positioner, som Disney vælger at fremvise i deres film.  
Kombinerer man alle disse faktorer, kan man derfor sige, at Disney som udtryk for fiktion er 
med til konstruere vores selv ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv.  
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